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подписка ПРИНИМАЕТСЯ
еэ вега почт. отдея. Сибнря
и у наших уполномоченных на местах.
Почта *а свой с«вт ворзсылает деньги, 
а подписчику выдает нзитанцию в полу­
чении подписной платы.
Ддр. кзнтл Новосиб. Ш ш .  пр. Л  6
Со всенн жалобами па недоставку не­
медленно обрящатмя в контору иди в
_  . р»!Д.'«ЦЯЮ.
Приговор вынесен,
После почти месячной работы проле-'шел возможны» смягчить приговор, сч>и
•зрекнй суд сказал свое решительно* 
«лово по делу иркутских растратчиков. 
Б шести главный обвиняемым примепе- 
* »  высшая мера социальной защиты—  
&»острел.
Ооодеетйрпиое мнение трудящихся
тая их разложившимися и не подающи­
ми иадежды на исправление».
Ведь это на «заблудившиеся овцы», 
совершившие преступление но темноте 
своей. 9то люди, ооверитенпо ясно знав­
шие, что они делают. Предаваясь раз-
Сибяри будет несомненно удевлотворе-1 враху и пьянству в салонах «княгини» 
«  приговором. Лица, носившие высокое Муратовой и Коломбо, они в то же вре 
•вапие ответственных работников и до- щЯ растрачивали государственные сред­
ства и обслуживали нэпманов через уч
к
верне рабочих 
ж
и крестьян целого округа
творившие в то же время безобразия, рождения), к которым они были приста- 
*  преступления получили спра-^ж ны  {Дктресг, ОМХ’а). А на суда у 
веддивое возмездие. Никто, крюме них (фельдоун, Киселев) хватило югло 
*Впых врагов рабочих и кре-г сги заявить, тго иначе поступить нель- 
етьян, не может сожалеть о суровости! зя было, что создание незаконного эко- 
приговора. Злокачественные язвы устра-| аомфонда, что льготы нэпманам, что ра- 
Еяются только хирургией. Суровый прш-1 страты, делались в «интересах дела».
Здесь мы имеем одно из двух: или за коГовор Суда вытекает из юостава пре­
ступлений присужденных и в то же ®ре 
* я  является грозным предостережением 
к е м , кто пытается использовать свое 
общественное положение в корыстных 
целях,.
В течепие многих дней разбирал суд 
вину каждого иэ подсудимым. Вина 
главных обвиняемых, так сказать гла- 
Ьарей, не только подтвердилась на су­
пе, но и выступила еще более выпук­
ло. Все статьи Уголовного Кодекса, пред 
| явленные в обжияительиом акте, получи 
ли ва суде подтверждение. Да и сами 
обвиняемые признали свою вину. Никто, 
жз них не посмел признать свои» пол­
ную невиновность. Они только просили 
>0 снисхождении. Они ссылались на свои 
революционные заслуги.
Но революционные заслуги, если они 
даже и были, ни в какой мере не дают 
право безнаказанно творить уголовные 
преступления. Наоборот, преступления 
ется от етоге. Лэозвичу и его
ргнелых преступников, упорно лгущих 
суду, или людей, которые преступления 
считают нормальной работой. И  в том, 
и в другом случае приговор суда не ног 
быть иным, как только суровым.
И  еше одна соломинка преступников: 
он® пытались доказать, что они ае ди­
скредитировали совенекую власть, они 
творили безобразия втихомолку, так 
тго никто о них пе знал. В свою защи­
ту Л&севич говорил на суде:
«Дискредитацию власти и понимаю 
в широком смысле, слова, — Что такое' 
дискредитация? Это, если ответственный 
работник ведет себя неприлично © пуб- 
личнои месте, если оа показывает се­
бя с дурной стороны перед широкими 
массами».
Это заявление самого Лосевича может 
Служить и приговором ему. Заявление 
с$азу показывает, кто такой Лосешич—  
двуличный, лживый преступник.
д>узьам слйшки), 1МПГ| '(втн-* Правиле: --^агаЙ
во на основанная этих революционных 
заслуг. Они не только не оправдали до­
верия, —  они прямо издевались над 
юга. Ибо как иначе, если не изд?ватель 
ом, можно назвать то, что Лосевич 
.ходил на рабечие собрания с призы­
в а т ь  ' р ж и м ~ Ш й (ш г а  м Ъ  то 
время творил уголовные безобразия? 
чт почему в приговоре суда сказано: 
’ул принял во внимание революцион- 
ые заслуги Лосевича и других, во в
хороша» является не вашим правилом.
Баш » партия и советская власть пе 
побоялась вскрыть гнойник, несмотря на 
то, чт» к иему были причастны люди, 
именовавшиеся членами партии. Скры- 
вичт* преступления является не заслу­
гой, а еще большим преступлением.
Благодаря след-твию и «уду стали из­
вестны их преступления массам. Пусть 
же массы узнают и о заслуженном су-
яцу 'шгчайшив преступлений, ие на- рошом приговоре пролетарского суда.
Пробужден* е Суматры.
Не .успело еще голлажяскв* правителе 
ство до конда подавить в крови восста 
няе на Яве и вывести суровые пригово 
ры туземцам, подиявшямся за свое оево 
Рождение —  как иа оооедием острове 
Суматра, входящем также в Голландскую 
Индию, вспыхлуло новое восстание.
Если такая ожесточенная национально 
(освоб&дительная борьба, вспыхнувшая 
на юго-восточной окраине Азии, была 
зеожиданной для некоторых слоев тру 
«ящихся нашего Союза, то для всех 
*ех, кто внимательно следил за собы 
гиями, развертывающимися в Голланд­
ской Индием —  н и  нерву» голову для 
вашей партии— яианежо*, а теперь су- 
(матринское восставив являются давно 
ожидаемыми звеньями в цепи варостаю 
ей борьбы.
олгоциояная обстановка в Годлан.» 
о^шГдаи складывалась издавна. Уж? 
1 9 1 3  году борьба достигла такого раз 
гия, что Леням дал вполне иече'рпы- 
;юшпй анализ революционного движе 
,я на Яве и других островах; анализ 
ецело сохранивший свою ценность н 
щерь кяк-будто ов наиисаи только вче 
р. Ленин писал *  своей статье «Пробуж 
давшаяся Азия» так 
-^ч%<*ей^яионво-демок,ратич«:кое дви­
жение охватило теперь н Голландскую 
Лидию, остров Яву и другие колошн 
ландии, реющие населения до 40 
"дд ионов человек.
Носителям* этого демократического 
ли жен и я являются, во-первых, народ 
*ые
ПОЛЬШЕ ТРУДНО ДОБИТЬ 
СЯ ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЙ 
С СОСЕДЯМИ,
ОТКРОВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НОВОГО ПОЛЬСКОГО ПОСЛА 
В ССОР.
ВАРШ АВА, 4. (Тасс). Вновь назна­
ченный польский посланник в  СССР Па 
тек в беседе с представителями печати 
заявил:
«Польша особенно заинтересована в 
сохранении хороших отношений со 
своими соседями. Задача, кажущаяся на 
первый взгляд легкой, на самом деле 
принадлежит к числу самых трудных. 
Во время мировой войны произошли воль 
шие перемены. Польша стала незашеи- 
мыи государством, в России произошла 
социальная революция. Вопреки воем 
трудностям- необходимо приступить к 
упорядлпешно и урегулированию отно­
шений Польши и СССР, хотя) мы зара­
нее отдаем себе отчет в том, что в бу­
дущих переговорах должны возникнуть 
серьезные споры между договаривающи 
мися сторонами».
Патск выразил надежду, что при 
взаимном доверии удастся урегулировать 
все спорные вопросы.
Ш А Н Х А Й  С Т А Н Е Т  А Р Е Н О Й  
К Р О В А В Ы Х  Б О Е В .
Америка готова принять английский проект «уступок» Китаю.
Осуществление проекта дгст нсаые средства китай­
ским реакционерам.
Кантон силен о т р а з и т ь  гзрэяеки империалистов-
Охранник охраннику 
выдал правду.
Коимунисты не готовили пе­
реворота в Литве,
ГЕЛЬСИНГФОРС, 4. (Тасс). По сооб­
щениям выборгских газет, начальник 
литовской охранки Рачис заявил, что 
ковенш ш  переворот не имел ничего об­
щего С Деятельностью коммунистов. Это 
епявление сделана Рачиоом в ответ на 
запрос нач. финской охранки о достовер 
"пий, в которых 
переворот ставился в связь с 
стыо коммунистов.
о ч е м Т о в о р и л и
М И Н И С Т Р Ы ?
РЕВЕЛЬ, 4. (Тасс). По сообщениям 
гаэзт, на свидании министров иностран­
ных дел Латвии, Эстонии и Фиплянлия 
овсуаиались в первую очередь вопросы 
Лиги Наций, а также вопрос о ходе пе­
реговоров с СССР и вопрос о па^ледет- 
виях литовских событий.
Кьллог, миниотр 
иностр. дел. Совд. 
Штатов.
,массы на Яве, среди которых про-
(5 у далось нацнояалистичеокое движение 
п'оД знаменем Ислама. Во-вторых, ка- 
яггализм создал местную интеллиген­
цию аз акклиматизировавшихся евро- 
деОцев  ^ которые стоят за независимость 
Голландской Индяя. В-третьих, доволь 
до значительное китайское населеня* яа 
Яве и других островах перенесло туда 
революционное двлженл» со своей роди 
0Ы.
Г о л л а н д с к н й  марксист Ван-Равестейн. 
вписывая это яробужденпе Голландской
.Щл указывает, что исконный деспо <1 ’
тИ ,м и произвол голландского правитель 
тиа встречают теперь решительный от- 
I  И протест среда масс туземного иа-
дения.
Цач'ипаютс* обычжые явления *ред-
дюциояног® нериода; возникают с 
азитедьной быстротой союзы и парлор»
там. Правительстве ааярещает их, вызьт 
вал тем «не большее озлобление и н. 
,вый рост дввженжя. Так, голландское 
правительстве ®едавн» распустило «ин 
дийекую партию» за то, что в уставе и 
программе ее говорилось о стремлении 
к везавшямости. Голландские «держи 
морды» (кстата оназать,одобряемые я кле 
рикалами и либералами: сгнил европей 
екпй лнбепаллзм!) увюел* в этом пре 
ступное стремлеяпгв отделиться от Гол­
ландии. Распущенная партия, коне^ню, 
лоскресда под другим названием.
На Яве возник национальный союз ту 
■земцев, имеющжй уже 80000 членов и ор 
ганизующий массовые митинги, йост де 
•мократического дважмзм неудержим! 
.(Т. X IX , стр. 23-24).
Основные пружанн «того движения, 
указанные 13 лет назад Ильичем, остают 
ся и сейчас в силе. Эксплоагация ту­
земных масс усилилась и поэтому уса­
лилось национальное движение в мас­
сах. Революционная интеллигенция ©оа 
дзла массовую революционную партию 
«Саракат Райят», сумевшую связаться 
с массой. Наряду с этим выросла влия 
тельная компартия. Китайское населе­
ние Явы я других островов хочет и здесь 
в Голландской Индии увидеть новый ре 
волюдионный Калгон.
Но, если основные пружигы движе­
ния остались в силе, то само движение 
сделало значительный шаг вперед. Сей 
час туземное тр’—ящееся население гол 
ландских колоний, частично поддержан 
ное белыми рабочими, поставило своею 
целью непосредственную борьбу за не 
зависимость ценою упорного восстания.
Но, раз вспыхнув, восстание может 
победить лишь при одновременной или 
почти одновременной поддержке восстав 
ап а м и массами на всех островах Голланд 
ской Индии. Поражение восстания на 
Яве в значительной степени об’ясняется 
тем, что опоздало восстание на Сумат 
ре. Лишь победив иа всех островах Гол 
ландской Индии, восставшие «могут ь 
союзе с китайской и русской револю­
цией в  западно-европейскими рабочими, 
победоносно отражать дальнейшие на­
ладки империалистов.
Задачей всего Коминтерна, *  особенно 
его голландской я китайской секций, со 
стоит в том, чтобы немедленно поднять 
ислос ивотив империалистов, попытаю 
ШВ1СЯ вновь задавить воостыгяе
СЕБЕВТВИМЧПТЬ ПРП1РРРДУК 
ЦИЛ БУДЕТ СНИЖЕНА.
МОСКВА, 5. (Роста). Совет Труда р 
Ооорапы заслушал доклада представите­
лей ВСНХ о мероприятиях по сниж?пит'' 
е<»бестоимости ггвомьпплепной продткиш" 
и по улучшению качества продувтт.
СТО пояававил считать (возможным 
и необходимым снижение себестоимости 
та протяжении текущего хозяйтмнтто- 
го года в большем размере чем это пратс 
тикуетея предварительным плянями 
ВСНХ, при чем одним из главнейших 
источников уменьшения себестоимости 
должно шляться иввышоние производи­
тельности труда путем улучшения как 
оргапизащии производства в целом, так 
и отдельных производственных процес­
сов.
Счгьный ур-гян в З'Н’ввдье.
АМЕРИКА ЗА АНГЛИЙСКОЕ «УИИРО- 
—  ТВдаЕИИЕ» КИТАЯ.
НОЮ-ИОРВ, 4. 
(Тасс) Министр 
иностранных дел 
Сиед. Штатов Сев. 
Америки Ееллог 
сделал заявление, 
что американское 
правительство го­
тово принять ан­
глийский мемо­
рандум о политике 
держав в Китае, 
предусматриваю­
щий по мнению- 
Келлога, ряд «ус­
тупок» Китаю, способ! ык «умиротво­
рить» Китай.
На деле же английские «уступки», 
означающие новый маневр английской 
дипломатии, предоставляют выгоды толь 
во китайским милитаристам.
ПРОТЕСТ КАНТОНСКОГО ПРА8И- 
.. ТЕЛЬСГВА.
ХАНЬКОУ, 4. (Тасс). Министр ино­
странных дел пародно-рзволюциоаного 
правительства Евгений Чен отправил е 
Вашингтон ноту министру яносш нанх 
дел Келлогу.
Нота протестует против намерения 
правительства Соединенных Штатов со­
гласиться 'о английсмм предложением 
о немедленном1 введший в Китае так 
называемых вапгаштовских дополни­
тельных ПОШЛИН, ДОХОДЫ От котчрых 
должны поступать в распоряжение ме­
стных властей.
трети новых доходов 
рится в п
ПЕРЕУЧЕТ БО 
ЗАННЫХ ДЛЯ 
НИ ЗАПАСА А Ш : р
О Б Р А Щ Е Н И Е  К А Л И Н И Н А , Р Ы К 0 3 А  И В О Р О Ш И Л О В А .
МОСКВА, 5. (Роста). В обрашении к 
президиумам Центральных Исполнитель 
ных Комитетов всех Сошных Рзспублив 
за. п'фяискми председателе ' Союзного 
ЦИК Калинина, председателя Совнарко­
м е  взиманию в Шанхае, являются для;ма Сою,ад рШ 0)М  и яаркозгвоелмт Во- 
муаденнев тем, ч-зм: сырое мясо для х и щ , рошилова, в связи с предстоящим пере-
ГТХТХГ г1Рдпап П'ЭГТГ СТТТХТ Ю1ТПЯ ГЗГРТГПТ.ТО И _учетом воепноойязадных, говорится «ле- 
дующ'зе:
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Шанхай станет ареной кровавых боев.
Восстание на Суматре грозит п зрекянуться иа Яву.
Новый польский посланник в ССОР о предстоящих польско со 
вотских переговорах.
Лосевнч, Киселев, Фельдгу Поляков, К/аиков и Богданов
приговорены к расстрелу.
В Иркутске расстрелян царский охранни< и колчаковски? 
контр-разгедчик Б^й-Муратов.
Картины первой сибгр;кой художественной выставки.
570 вагонов соли будет получено в феврале.
Суд над притоносодержателями.
Пойманы бандиты, ограбившие магазин ЦРК
ж
ного правительства, теперь 1гганет аре­
ной кровавой борьбы. Суммы, подлежа-
В о с с т а н и е  н а  С у м а т р е  р а з р а с т а е т с я
Партизанские отряды объединились в борьба
с голландцами.
Пра&ззтелыгтво о п а с а е тс я  за  Я ву.
АМСТЕРДАМ, 5 (Тасс). Спубли- щении говорится: «Ещэ во время
ковано официальное сообщен в 
о восстании на суматре. В сооб-
гово. 
Д||?!1Уе-
ние наших политических врагов,"^ 
рые получат возможность продолжать 
гражданскую войну, замедляющую осьо 
бождение Китая. Чжанцэолин получит 
новый доход, который помажет ему спа 
сти мукденскую валюту. Пекин, а так­
же каждый открытый порт, станет об’ек 
там грабительских аппетитов милптарп 
стов, что приведет к затяжке граждан­
ской войпы.
Шанхай, который бы мог почти без 
боя перейти в руки народно-революпрюн
№ ' ц ф н ш  г а ш и -  
т мл Гадга \ [ниш.
ных зререй. Взгляды, шыраженные в 
английском меморандуме, служат при­
крытием политики, которая препятст­
вует развитию китайского освободитель­
ного движения».
«Те,' однако, кто руководит этим дви­
жений?, —  так заканчивается пата,—  
достаточно сильны, чтобы отразить но­
вую опасность».
АМЕРИКАНСКИЕ ДЕМОКРАТЫ ЗА 
ПРИЗНАНИЕ КАНТОНА.
ВАШИНГТОН, 4. (Тао;). Депутат от 
Нью-Йорка Блек (демократ, представи­
тель одной из двух буржуазных партий 
Америки, периодически меняющихся у 
власти. Сейчас у власти—  республикзн 
цы) внес в палату депутатов резолю­
цию, настаивающую яа признании Со­
единенными Штатами кантонского пра­
вительства в качестве правительства 
Китайской республики.
АНТИБРИТАНСНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В 
ХАНЬКОУ.
НЫО-ИОРК, 4.
(Тасс). «Ассоши- 
ейдет Гр ‘с» со­
общает, что перво­
го января в Хаяь- 
коу несколько 
тысяч китайских 
рабочих устроили 
враждебную демон­
страцию против 
высадившихся ве­
дав чо в Ханькоу 
английских моря­
ков. По уавержде- 
пйй» агентства,
7!е»
дали камни в мо­
ряков. В виду 
тревоги, возник­
шей вачгляй'жом
А^гГ!ртсде в Хапь-
коу, канонские Кэ* аидующиЯ фран- 
цузоккм.1 мэрскими 
скл ши в Китае наг­
раждает орденом ки-
тепит кеипистпа- тай язгэ О^ШвЗ » ру-щению демонстра-|10В0АВ(цег1 „331ц т й  
ЦИИ. Шанхаа“-
власти приняли 
меры к п, екра-
II 1 Ц]
РКИ РЕШИЛА ЛИКВИДИРОВАТЬ ПРЕД 
СТАВИТЕЛЬСТВА И ПРИВЛЕЧЬ ВИНОЗ 
НЫХ К СУДУ.
МОСКВА, 5. (Тао;:). Коллегия Союз­
ного ИК РКИ заслушала доклад Ройзен 
мана о результатах обследования пред­
ставительств Госторга в Германии. Об­
следованием обнаружена бесхозяйствен­
ность.
Коллегия признала, что существова­
ние представительств Госторга, как с 
государственной, так и-и с коммерчес­
кой точки зрения нецелесообразно.
За бесхозяйственную трату государст­
венных средств бывшему руководителю 
представительства Моовпешторга — Ка 
пустину и бывшему руководителю прод 
статительства окргосторга —  Жигалка 
0'6’является выговор. За бесхозяйствен­
ность, связанную частично с расходова- 
рстом готств т личных интересах, прн-
П ^ Р ^ А Н А  ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЛЬ. —
ВЕТЕР СРЫВАЛ ЧРЫШИ И БАЛКОНЫ.
ТИФЛИС. 5. (Роста). Во многии ме­
стах Закавказья, а также «на побережья влекается также к ответственности быв 
Черного моря пронеслись Сильные йури шии руководитель продетавитяльстеа 
и шторм. Телеграфная спять м"жт)у Су- Севзалторга Копылов. Бывший руково- 
хумом и Батумом прервана. В Тифлисз! дитель представительства Госторга Хве 
ветеп достигал 17 метров в секгнду. |сии привлечен к партийной ответствен-
ЭРИВАНЬ, 5. (Роста). Из некоторых ности. 
мест сообщают о продолжившейся в те
1 - а я  п а л к о н ф е р е н ц й я  
Белоруссии.
ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮТ ПРЕДСТА­
ВИТЕЛИ гемЕльщины.
МИНСК, 4. (Тасс). Открылась 10-я 
конференция .коммунистической партии 
| Белоруссии. Прибыла о>еоло 500  делега­
тов. Впервые па с’езде присутствуют де 
легации партийной организации, приСое 
диванной к Белоруссии Гомельщины.
На по(вестке дня — доклад секретаря 
ЦК КП(б)Б — Крипинкого «О вя тра­
пе рткйном положении», председателя 
Совнаркома Адамовича «Об итогах и за 
дачах хозяйственного строительства в 
Белоруссии» и друг.
Открылся с‘азд н'ззмжников 
У н р а ы .
ХАРЬКОВ, 4 . (Тасс). Открылся все- 
украиппкий с’езд незаможников (бедно­
ты). На с’езде присутствуют 700 деле­
гатов и много гостей. Прибыли делега­
ции из Крестинтерна озо главе с 
лем, представитель канадских фермеров
чение Двух дней сильной бури, причи­
нившей большой ущерб ползкам. По 
всему Зангезуру прошла буря. Со мно­
гих тпмон сорпаньт крытии.
БАКУ, 5. (Роста). Над городом про­
несся необычный урзгаи. Ветром срыт 
ло вывески, балконы, повалены телеграф 
ттьте стодбьт. Ветром унесена в мор? 
лотка с шестью рабочими. На поиски 
выслан баркас.
~»И II .....  - —
ПОЛУЧДЮТ ВЫИГРЫШИ.
ВАКУ, 5. (Ро1?та). Азербайджанское 
отзеленпе Госбанка выплатило по 
12 .500  рублей рабочему-нефтяннику и 
врачу —  влательтом четвертушек об- 
лптгапий «ьшгрышного займа 1926  г.. 
па которую пал выигрыш в 50  тысяч 
рублей.
Чубавпёсчиз иасииьши на­
деются иа смягчение.
ЛЕНИНГРАД, 5. (Тасс). Чубаровские 
хулиганы, приговоренные к расстрелу 
яа изнасилование, подали жалобу е 
верховттлИ с” д РСФСР с просьбой нере 
смотреть дело.
ш ЗАБУДЬТЕ! Подписка на газету „Советская  Сибирь' в  Новосибирске принк- 
зегся до 7-гд ян зар я  включительно»
Д;ария иностр-иного парохода.
ЛЕНИНГРАД, б. (Тасс). Во время тк 
следних штормов в Финском заливе нио 
стрпнныЯ пароход «Краг», шедший и 
Ленинграда в С^тичрмяое море, нол> 
чяяу еялвн.мв течь, и вынужден * бьу 
у^ритьоя в ближайшем порту
«С 10 января по «сему Союзу ССР 
начинается переучет военно-обяваяшо- 
го населения, пршшежащего .к .ряаово- 
му, а также младшему начальствующе­
му составу запаса РККА. Переучет име­
ет основной целью перестроить сущест­
вующий запас гоенпобязанных в соот­
ветствии о положением, устаяо.теппым 
законом об обязательной военной служ 
бе и правильно учесть его состав.
Предстоящий переучет имеет чр вы- 
чайпо важное зпачение для оборон .спо­
собности Союза. Поэтому аппарат, воен­
ный и гражданский, должен удел пь «се 
внимапие ва правильное, бесперебойное 
проведение ?той работы. Правительство 
Союза призывает союзные респубтики 
к оказанию такового содействия, паном а 
пая, что переучет является задачей ие 
только Наркомвоентора, но веего Союза 
ССР в целом. Правительство СССР ве 
сомневается в том, что союзные респуб 
лики примут все меры, обеспечивающие 
цельность и успешность переучета».
Последние дни перед 
оартпереписью.
Занятые на п^отпоре^си освобо­
ждены от другой нагрузки.
МОСКВА, 5. (Тасс). ЦК партии вто­
рично подтвердил свое предложение 
парткомам во время подготовки, и про 
ведения партийной переписи освободить 
клмм7нястов-орга.н'изатп.ров переписи * 
рептстратогов от всякой другой натру- 
ки. Ра'ота по партийной переписи- дол 
жна быть приравнена в партнагрувке.
Лозунга к партпереписи.
ГГ\Г«у^ р А| ( !^тяц)Г ^ЯТЧУТТГвЯ _ЦК
БКП(б') опубликовал слетуюпше' 
ги т; всеспювн'ой партпереписи:
«Партийная иет>етг.ч<:ь измерит вели 
чину коммунистической прослойки т 
об’ттей мас.г'о ^ябт>ичнг'_заводккого П1Ч) 
летариатя. ООСР в в отдельных отраслях 
промышленности,
Палтперепись даст харатггериститсл' 
Палтии в целом. Она поможет уясичт 
•п^повлые хатактетине черты каждого 
отряда миллионной армии коммуни­
стов. рассеянной по обширному, про­
странству Союза.
В день переписи — ю  января поста, 
рай#’# бить в «воей ячейке.
Партиетопись — 10 января. Шгге-птр 
ся к ярому времени' оформить тгя ртдо- 
кументы я уплатить партийный взнос.
Ве пройдя партийной переписи, не по 
лучишь нового партийного билета».
Яваиекий поветанец-веадчив.
Нсвые вясьаа В а о и П Г - т в ;
Трусливый царь плачется перед 
своею матерью.
ЛЕНИНГРАД, 5. (Тасс). В Гатчинском 
дворце иайдеНо 29 писем Николая Вто­
рого, адресованных своей матери Марии 
Федоровне. Письма относятся к време­
нам .революции 1905 года, сообщают мно 
го новых исторических фактов и ,виол 
но выявляют трусливою фигуру нере­
шительного царя.
Закрылась эсеровская бреха­
ловка.
ПАРИЖ, 4. (Тасс). Закрылась эсеров­
ская газета «Дня» вследствие отсутст­
вия средств.
Ценное д д и ф № м н |« т ф и нап(
сксй сОсерваторнк.
ЛЕНИНГРАД, 5. (Тасс). Пулковская 
обсерватория получила из Германии 
чрезвычайно ценный большой аппарат 
для фотографирования звездного веба.
!Ый пзршд Иосива- 
О ш  начался.
МОСКВА, 5. /Тасс). 2 января начался
переуо- лыжников Москва-Осло (столи­
ца Норвегии V В переходе --частвутот че 
тыре лыжника. 4 января утром они еу 
шли из Люба ни в Ленинград и ожидают 
ся в Ленинграде около полуночи. После 
дневки в Ленинграде, лыг.пики уйдут в 
Выборг.
Внеочередной отпуск выиграв- 
Iт  путешествий.
МОСКВА, 5. (Роста). Наркомтруд Сою 
за постановил обязать все учреждения 
и предприятия предоставить внеоче; 
пые отпуска без сохранеинл^стЗерака- 
ния рабочим и служащим, выигрлвш-м 
в авяалотерее, устраиваемой Авиахимом 
на право воздушного путешествия.
Р шения ь‘езда горняков
на язьнах нацменьшинств.
МОСКВА, 5. (Роста). ЦК союза гор­
няков решил издать все резолюции не­
давно закончившегося с’езда профсоюза 
горняке® на узбекском, тюркском, татар­
ском и друлих языках нацменьшинств, фонда.
восстания на Яве голландскому 
правительству было известно о 
готовящемся восстании на Сумат- 
; ре, с цепью поддержать яванских 
; мятежников. Однако, быстрое по­
давление восстания на Яве пара* 
лизозало деятельность повстан­
цев на Суматре.
В настоящее время положение 
на Сумстре принимает крайн# 
серьезный характер. Партизанские 
отряды, высту ающие на юге Су­
матры, об‘единились и подняла 
восстание.
Весь окзуг Сияьвентанга охва 
чен возстанием. Вассгание охва­
тило также весь район Сен<ей- 
ласи. В происходивших столкно­
вениях ублто около ЗЭ повстан­
цев. Произведены многочисленные 
аресты. В Паломнбангв раскрыта 
революционная организация юж­
ной Сума>ры. В связи с этим V  
городе производятся аресты.
Правительство предпринимав1) 
мэры как к ликвидации восоа- 
| кия на Суматре, так и к недопу- 
' щэнию поддержки его на Язе>.
Гдв будут настроены сибир­
ские элеватоды.
За 5 лет ещз 38 элеваторов.
МОСКВА, 5. — Наркомторг СССР пред­
ставил в СГО доклад о постройке ли­
нейных элеваторов в Сибири. Во пяти­
летнему плану в Сибири предположено 
выстроить не менее 36 линейных &лё- 
ваторов. Хлебопродуктом, в счет сво­
его строительного плана, на текущий 
год намечается постройка 3 — 4 элева­
торов. Признавая неотложную необхо* 
дикость срочного оборудования в Си­
бири сети линейных элеваторов, Нар­
комторг считает необходимым поручить 
Хлебопродукту в текущем году пострс 
ит еще 10— 12 линейных элеваторов 
с оборудованием трех из них сушил­
ками с производительностью в 2 5 0 —  
тыеяч пудов в месяц. Элеваторы 
д о л ж н ы ^ * ^  :ецы Славгороде, 
Кулунде, 1|1Г 1г7 ГтГ Лии п<П|[|а ^Л ’ 
каленке, Черепанове, Алеисьой, ту: 
цовье, Овчинникове, Поспелихе и Бий- 
ске. Весь расход по постройке указан­
ных элеваторов определяется в 2350  
тысяч рублей. Емкость элеваторов в 
1400  тысяч пудов. В связи с необхо­
димостью срочного производства работ 
Наркомторг настаи!а;т на немедленном 
отпуске денежных средств.
I
Новые шшйныз дороги 
в Я р и .
МОСКВА, 5. В  связи с колонизапиеЛ 
Якутии, Наркомзем наметил постройку* 
в Якутии шоссейно-грунтовых дорог: 
Хамринская прпстань-Якутск, Вилюисв- 
Якутск, Вилюйск-Жигапск, Вилюйск- 
Олекминск, Якутек-Алдйн, Усь-Млискал, 
Нелькан. Последняя дорога открое» 
Якутии выход к Охотскому морю. Об­
щее протяжение дорог свыше трех ты­
сяч верст. Изыскания начнутся одповре 
с выявлением колонизационногомеино
С Л У Ш А Й Т Е !
Не прощайте
Высылка немцев из Ме- 
меля приостановлена.
БЕРЛИН, 3. (Тасс). По сообщению из 
Ко(вно, высылай немецких граящан из 
Мемелмжой области, в виду резкого про 
теста германского пгга/вительства, пригро 
зившего разрывом пере.говоро1в о торго­
вом договоре, приостановлены До оконча 
ния начатого по этому поводу расследо 
вания.
На это» письме была иностранная взнос. У  нас произошло ьсеобщее умо- Петербурга временами бывает хорош, 
марка. Оно пртгшло из Фипляндии. Ни- помешательство. Даже тощему эмигрант но не всегда работа аккуратпа, так кал 
Яом^а- чрг0 °1’,)^ й Удивительного пе было в нем. скому карману показалось дешево. Ведь характер русского человека без' вызерж- 
Ничего неожшантюго. По захотелось там легенда звуков. Оперы, концерты, | ки и алительной работы. "
„  „  ^ дважды перечитать эти строки о само советские вощ и. Те, которые пае огра- и до свидания до вечера
—  Попович и делегации крестьянской _  ю разужешщихСя 11;ещад'. Захотелось били, да еше нас пашпм добром все по- 
бедаоты Узбекистана и азакстана. улыбнуться тому, что происходит, а прекают. Вот мы и завели эту самую 
Затем с о ад избрал президиум в соста пото>г показать это письмо всем. | радию, 
ве 60 человек, ® том числе Негромко-1 «Милостивые государи! Как-то по'ра; Большое спасибо радиораСютни.кач, 
го, дубаря, Когановича, Скрыпника и /дао тр0гатмьно передавали благодарность русское спасибо от глубин души на- 
других. В президиум с езда пзб1граются слепш _ Есть >еще одна категория, ко- шей. Слушаем ®ас уже около двух ме-
Алфавит для цыган.
МОСКВА, 5. (Роста). Профессор Сер­
гиевский выработал проект алфавита 
тля живущих в РСФСР цыган, до сих 
пор не имевших своей письменности. 
Проект обсуждается в специальной ко­
миссии Главнауки.
Испытание крестьян­
ских лошадей.
МОСКВА, 5. (Тасс). В начале февря 
1Я в Моекв'е будут производиться испы 
тания (бега) крестьянских лошадей. До 
ставку лошадей и их прокорм Нарком 
зем принимает на свой счет. Лучшие ло 
41 ад и получат денежные призы.
700 тысяч москвичей 
имеют семьи.
МОСКВА, 5. (Тасс). Перепись в Мос­
кве обнаружила, что из 2018 тысяч жя- 
-п•* Млл’-вы. свыше 700 тысяч че- 
лояби имеют семья, * ч. (
также под бурные аплодисменты Дом-1 ТОрая тоже .передает советским радпо- [ сяцев, восторгам нет конца. Слепых 
баль, Поповпч и предстагоители Узбеки-1 работникам величайшую и нежную бла- изгнанных запишите вы в ряды еамых 
стана и Казакстана.  ^ ! готарность. Вы нам, ?мигрант;’м, воз- во'сторжепных и страстных ваших яо-
Шиетпыми прецое-дателями с езда из- БрпТили реальную 1астицу родины — ев читателей. Скоро не будет ни одного рус 
бираютея Сталии, Калинин, Рыков и Во - ■
решило®.
Зтнсздше креаитшние ж-л 
строительства будет ликвиди­
ровано.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА РСФСР
МОСКВА, 5. (Роста).
зшуки. А что может быть нежнее рус- с.кого за границей (а нас в Европе
ский звуков! полтора миллиона человек), который бы'
Устроились многие из эмигрантов ка не слушал радио. Установки растут, все *5не перед черной воронкой
терпальпо вносил, но жажла пувввят буквально тпясутея нал арматурой, ли- Х(ГГя 0 яеялгугтроЯстве.сп но д р сских  р  д ,  
звуков чудовищна. Например, казак из тературой и проволокой. И стар, и млад.
Донской станицы Данило женился во и даже враги затей науки — матерые 
Фрзпцпи, ®зял красавицу жену и кро- черносотенцы и те капитулировали пе- 
ме того, приданое. Пара живег дружно, реа звуками красоты из родины, из Пе- 
все ладится. Только одно горе.—  же- тербурга.
Сс®на[>ком па пе сльппит по-русеки.В воскре I Концерты из студии, как правило,
РСФСР обсуждал на последнем заееда-1 сенье идет Данило в кабаиек с прия-: сльппны хорошо. Но и здесь бывает 
нпи вопрос о жилищном строительстве, 'гелями отвести душу на родном языке, иногда замирание и чаще колебание 
Совнарком! отмстил в етом деле ряд не- ц хак разговорится у ного душа, что слышаиности от хорошей до сродней, 
достатков, в частности запоздалое кре-! возвратившись домой, кричит: «Луизка, Доклад о хулиганстве Крыленко и дов- 
дитование строительных организаций, | так ТВ0Ю1 не хочу больше говорить но- Лад Луначарского по слышанности бы- 
^ороговизну строительных материалов,! фраипуэгки. Говори со мной по-русски, лтт идеальны. Октябрьские торжества и 
постройку нецелесообразных типоз домов а не то изобью». ] торжественное заседание Петербург*ко-
Жили мы одиноко и сиротливо в из- го совета слышались хорошо, но не изе- 
гнании и (вдруг слух пошел: Петербург ально. У  нас впечатление такое, когда:лишки вне слюнявой клеветы их бело! 
идеально слышен по радио на просто* у  вас работник аккуратный и вниматель печати, а по-настояшему, как живет, 
ответетвуюпшм комиссариатам и учреж детекторном приемнике. Приемник анг- > ны*, то он доводит слышимость До 
де-ниям Совнарком предложил ш ближай-; динский стоит рубль пятьдесят копеек, идеала. Когда-же дежурит работник —
Пара радио-ушей немецких стоит пять средняк, а то и поплоше, то такая1 же 
рублей пятьдесят копеек. Провода и и слышимость.
прочие стоят около шести рублен. За От огромного числа слушателей вели- 
12, а самое большее 15 рублей, можно' чайшая благодарность автору музыкаль 
слушать чудесно Петербург. А фиппы? ных лекций. Он же по голосу судя ру- 
Они легко разрешают. Нужно то1ько за ководит и конпертами. Читает он кра- 
платить два с полтипой вступительные сочня, голос его звучит идеально. Так- 
и два с полтиной годовой членский же и голос информатора по радио из
беспорядочное мелкое строительство, 
слишком сложную отчетность строитель 
ных организаций и тому подобпое. Со-
Лгобящие вас маслоделы и пчеловоды».
Значит они нас слушают. Да, конеч­
но. Стоят и подслушивают за дверьми.
Какое это маленькое, ио •выразитель­
ное открытие. Как оно подчеркивает 
и дополняет вес и разках эпохи, в ю-! 
торой мы жпвем, гоюв в>еликих потря­
сений, великой революции и велико® 
темники.
Оратор, «скажем, беспартийный кре­
стьянин на сессии ВЦТТГГ стоит па тре­
ст товорит 
Слушаю*
Фразу миллионы человек но всей стране. 
Но мало того. Притаившись. с.тутатТ 
его еще и полтора миллиона выгнанных 
заграницу помещиков, капиталистов ж 
белогвардейцев.
Молча, облизываясь, слушают, «а* 
он. крестьянин по -хозяйски делят ото­
бранные у них угодья.
Бывший барин, а ныне маслодел * 
пчеловод, должен, поскрипывая зуба­
ми, слышать как его же мужики еп» 
же добро» его же попрекают.
Мькнисколько не в обиде на то, что 
белогвардейцы подслушивают наши ле­
шем времени 
Статки.
устранить вое эти недо-
Волга наконец з а э д ш .
УЛЬЯНОВСК, 5. (Роста). О огромным 
оползанием в ночь иа 4 января встала 
Волгл. Старожилы не помнят такого позд 
негЫ ваморзаняя реки.
и как строится советская страна бе* 
них и вопреки им.
В этот новый год по радио перетэва- 
лаЛ, в рабочие клубы веселая музыка, 
под которую тайном ла молодежь.
Вы слушали, заграничные елупгзте-' 
ли, эту музыку и эти таяпы, ваш по- 
нрати.га<'ь эта перетача. вы хорошо е« 
слышали? То^го, слу^я^те и 1яльше!
МИХ. КОЛЬЦОВ.
1
С О В Е Т С К А Я  С И Б И Р Ь ' '  I ’ Ч Т
СИБИРСКИЕ 
",ОПРОСЫ О ЦЕНТРЕ.
ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВО В УГОЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ СИБИРИ.
МОСКВА, б. План жилстроительства 
в промышленности исчислен ВСЕХ в 
Ю Г  .700  тысяч рублей. 33 миллиона 
покываются промышленностью из соб­
ственных средств, около 10 миллионов 
по госбюджету и 60  миллионов ссудой 
Й>г:омЬпка.Размер строительства по Куз 
басстресту определен свыше 2 чиллио 
нов рублей. Жилстроительство АИК’а ут 
верждено в 2 .4 0 0  тысяч рублей. Черем- 
басстресту отпущено 300  тысяч рублей.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ НАВАРКИ НА КРАЙ­
НЕМ с е в е р е .
МОСКВА, 5. По проекту Наркомторгл 
СССР снижение п>?п на текстильные то- 
вары и предельные надбавки в город­
ски: работах! и тртшепортпых коопера­
тивах и в городской розничной торгов­
ле па Дальнем Востоке, Якутии и край 
нем Севере пе должны превышать 15 
тгрлпрптов. п.тюс стоимость железнодорпж 
ног^ и шодпого транспорта. В сельской 
текстильной торговле Дальнего Востока. 
Сибири и севера Якутии предельные 
пагТ'бзвти устанавливаются органами Нар 
- комторга.
ПУШНИНЫ— НА 31 МИЛЛИОН.
МОСКВА, 5. По сведениям Паркомтор 
га РСФСР, государственные кооператив­
ные заготовители по плану должны за­
готовить в 26-27 голу пушнины на 
31 миллион рублей. Число заготовите­
лей для снижения накладных расходов 
сокращено. Умепыпено также число за­
готовительных пунктов.
ДОХОДНОСТЬ СИБИРСКОГО СЕНОКОСА.
МОСКВА, 5. СНК РСФСР установил 
для Сибирского края) среднюю норму до­
ходности одной Десятины сенокоса, как, 
заливного, так и незаливпого, в пять 
рублей.
СОКРАЩЕНИЕ ГРТИ «ТЕКСТИЛЬ- 
ТОРГА».
МОСКВА, 5 . Коллегия Наркомтотта 
РСФСР рассмотрела вопрос о сокращении 
торговой сети акиионерного общества 
«Текстплт,торг» и признала пообходтмьги 
закрыть «агаэины в Новосибирске, Вар 
, науле, Вийске, Томске, Красноярске, 
|Ирп,т«ке и Омске. Местным впуторгаи 
поручено припять меры, чтобы реализа 
пня мануфактуры за счет закрываемых 
магазинов была увеличена в коопера­
тивных магазинах. Вместе с тем, шест­
ым впуторгаи предложено припять ре 
шительные меры к снижению наценок 
в кооперации.
1П Я  1927 г/ №  4 — (2145).
НА ПЕРВОЙ СИБИРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ. ,,Н и н о с и б ИР ь“.
Д о б р о в о л е ц  
Мизеров Вадим (Томск).
Англия покупает сибир­
ское масло,
МОСКВА, 5. Московская контора 
Сибторга "олучила телеграмму о под­
писании М  саоцентром и Сибторгом в 
Лондоне договоров па комиссионную 
реализацию экспортного масла. Догово­
ры подписаны фирмами «Ловель» и 
‘ И с т м а н *  на 5 0 0 0 0  бочек, народным 
банкол ^ииитед» на 100 тысяч бо­
чек. Закончились переговоры о подпи­
сании договора с «Дондсдейль> на 
5 0 0 0 0  бочек. Ведутся переговоры о 
заключении договора с «Английским 
обществом оптовых закупок» на 4 0 0 0 0  
бочек. При подписании договоров 
«Маслоцентр» и «Сибторгэ получают 
авансы в размере 25 шилингов за 
бочку.
4 миллиона пудоз хлеба на 
Вэстов.
По постановлению Наркомторга, .из Си 
бири на Дальний Восток подлежит выто 
зу 4 миллиона пудов пшеницы, 200 тые. 
пудов ржи и 100 тыс. пудов овса. Хота 
тайство Далькрайисполкома о завозе на
Мать.
Беляев Н. А. (Томом).
М альчик со скрипкой.
Пакшин П. Н. (Новосибирск)
Крестьянка.
Янова-Надольская (Новосибирск).
Грузчики  
Иванов Афанасий (Томск).
П О  С И Б И Р С К О М У  К Р А Ю .
Суд над Лосевичен и И-о.
ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН.
ОБВИНЯЕМЫЕ: Лссевич, Киселев, Фельдгун, Кузикое, Поля­
ков и Богданов приговорены К РАССТРЕЛУ.
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМЫХ.
ИРКУТСК, 5. (Ст нашего спец. кор.)
клонен© Нарком тортом.
РАДИО-ХРОНИКА.
Дальний Восток льносемян из Сибири от После речи защитнике®, обвиняемым
предоставляется последнее слово. 
Лосевпч говорит:
—  Я  сам себе уже вынос приговор. Я
— ПОХОРОНЫ РАБОЧИХ, погибших ^  суДЗ СУ1К)ВОГО приговора, ^  во 
при пожаре госмельницы в Рыбинске,: ПР0ШУ Смягчения его ради Двух мало 
состоялись 4 января.
—  «КРАСНЫЙ ПУТИЛОВЕЦ» полу­
чил заказ иа две драги для промывки 
золота на Д. Востоке.
—  НОВАЯ ПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА| 
на-днях пускается во Владимире.
—  ЦЕННЫЙ СОРТ ГЛИНЫ, употре­
бляемый для выработки парафина, ог. 
крыт в Чечне. До этого глина ввозилась 
из за границы.
летних детей.
Кузиков говорит:
—  Во всем виноват, но прошу при­
нять во внимание прежнюю работу и 
не лишать жизни.
Фельдгун, [Киселев, и Богдано® вы­
ступили « аналогичными заявлениями. 
ПРИГОВОР.
После трпдцатичасо,
па
МАРШ НА ШАНХАЙ.
(От кёшого шанхайского корреспондента).
вой части 116— к расстрелу. По сово­
купности «всех статей — к РАССТРЕЛУ.
БОГДАНОВА: по 17 и первой части 
110-й — к пяти (годам, по второй ча­
сти 116— к расстрелу. По Совокупно­
сти — к РАССТРЕЛУ.
Остальные обвиняемые приговорены:
Голубцов— к двум годам, Ножнин —  к стальных баржи-лихтера для 
двум, Близневский—  к году, Филиппов Экспедиции.
— ж году, Попов— к году, инженер Доб­
или — к двум годам, Четко®— к. году,
Соловьев и Богатырев — по одному го-
На верфях „Сибирского М|рга“.
В Тюмени строится мощный теплоход для 
Карской зкпедиции.
По мощности он будет первым в СССР;
(От нйшэйэ тюменского кврреепАчдэнта).
Тюмень —  это Амстердам или Гам­
бург для Сибири. После временного за­
тишья, судостроение возобновилось уси 
'л>знным темпом и уже в 1924-25 году 
Тюмень спустила) ва воду две мощных
Карской
ду, Головггя!, Шварц, Алексеев к двум пы па воду к началу навигации буду 
годам, Баикалов в году, Коломбо (за
В то время, как северные реакционе­
ры, об’единивишсь на знаменитой тянь 
цзинской конференции, собираются еще 
только приступить к осуществлению во 
енного похода на Кантон, народно-рево 
люционные войска, продолжая, после ко 
роткого перерыва, свое победоносное на 
ступлепие, вступили в провинцию Ань­
хой, а затем Чжензян и приближаются 
х столичному городу этой провинции 
Ханьчжоу.
Таким образом, из пяти провинций 
сунчуанфаножжих владений, осталась 
лишь одна провинция Цзянсу с городом 
Шанхаем, не занятая еще кантонскими 
войсками.
Но не за горами и то время, когда и эта 
последняя провинция бывшей террито­
рии «бышшего» Сунчуапфана отойдет к 
Кантону.
Занятие Ханьчжоу народно-революци 
энной армией явится в сущности послед 
ним шагом к осуществлению похода на 
Шанхай
Город Ханьчжоу лежит всего в 113 ми 
лях к югу от Шанхая и является ко^е1- 
ным пунктом железнодорожных и вод­
ных путей, соединяющих провинцию 
,Чжензян с северным Китаем.
Шанхай и Ханьчжоу связаны между 
собой не только водпыми каналами, по 
которым идут беспрерывные потоки гру­
зов, но и линией Шанхай-Ханьчжоуо- 
ской железн-й дороги, которая через уз 
лоные пункты Сучжоу и Чинцзян соеди 
вяет Шанхай и все юго-восточное при 
морье Китая с Нанкином и Пекином.
Кроме того, Ханьчжоу является на 
юге Китая конечным П5’иктом Великого 
Канала, связывающего его непрерывным 
водным путем с Тяньцэином.
Отсюла ясно, какое громадное военно­
стратегическое значение имеет для се­
верной экспедиции занятие Ханьчжоу. 
Если народно-революционные армии до 
сих пор совершали с таким успехом свой 
победоносный поход из Кантопа по тер 
ритории, лишенной удобных путей сооб 
тения, то с занятием Ханьчжоу и Шан 
хая они будут держать в своих руках 
весь Центральный Китай, столь богатый 
железнодорожными и водными путями, 
которые откроют им широкое поле для 
маневрирования и дальнейшего насту­
пления Па север.
Сям по себе город Ханьчжоу не прел 
ставляет особенно крупного значения в 
экономическом отношении, так как про 
мышлениость развита здесь очень ела. 
Со, а торговля ограничена неудобством 
сообщения Ханьчжоу с морем.
Ханьчжоу лежит на. левом берегу реки 
Чентанцзян при впадении ее в море у 
Ханьчжоусского залива, но вследствие 
громадпых песчаных отмелей и необык 
поненно сильных приливов и отливов в 
ре ке, доступ к Хапьчжоу с моря парохо 
дов и груженых судов совершенно не­
возможен.
Но в смысле живописности и истори 
чсского интереса, в Китае едва-ли най­
мется место более знаменитое, чем Хань 
чжоу.
Ограниченный с востока рекой Чентан 
цзян, Ханьчжоу с запада примыкает к 
большому красивому озеру Си-ху, а с 
юга окружен живописнейшими горами, 
что вместе взятое дает основание назы 
вать этот пункт одновременно и китай­
ской Швейцарией, и китайской Венеци 
•й.
Сюда по праздникам и в летнее время 
стекаются многочисленные экскурсии 
тантайских лю^дтелей природы и ки­
тайской древнос*^.
Особенно сильное внимание иривлека 
ет к себе знаменитый ханьчжоуоский 
прилив, — действительное «чудо приро
сводничество) к трем годам заключения 
I со строгой . ггг.тл
■ поражения в правах, «княгиня» Мура-
__________  рЦГТудебного заев това— -® трем годам со строгой изояя-
ашТн, суд вынес приговор. Суд нашел ’ цией и поражением ® правах на Пять 
доказанным обвинения и приговорил:
ды», повторяющееся регулярно два раза 
в год —  в марте и в сентябре, когда в 
определенный час из модя надвигается 
с гулом, напоминающим гул землетрясе 
ния, многосаженный водяной вал, раз­
бивающийся о береговые скалы и зато­
пляющий реку и все окрестные каналы.
Помимо своих живописных окрестно­
стей, Ханьчжоу знаменит еще своей ис­
торической древностью.
Это —  древняя столица Китайской Им 
перии и центр богатства и просвещения 
в Китае вплоть до 12 столетия.
В эпоху тайпингского восстания Хань 
чжоу часто переходил из рук в руки и 
сильно пострадал от военных действий, 
следы которых остались в городе и до 
сих пор.
Для иностранной торговли Ханьчжоу 
был открыт в 1895 году.
Но, конечно, народно-революционные 
армии стремятся занять Ханьчжоу не 
ради его живописных окрестностей л 
исторической древности.
Ханьчжоу лежит на пути северной 
экспедиции к юго-восточному побережью 
Китайского моря и его главнейшему пор 
ту — Шанхаю, а также на пути к етоли 
пс провинции Цзянсу и последней став 
ке Сунчуанфяна — городу Нанкину.
Переход Чжецзянской провинции в 
руки Кантона является несомненно ре­
альной угрозой не только Шанхаю, ио 
и вообще провинции Цзянсу.
В Шанхае уже замечается прилив бе 
женской волны с юга, преимущественно 
китайской знати и торговой буржуазии, 
которая предпочитает переждать грозу 
военной непогоды в уютных и спокой­
ных особняках иностранного Шанхая.
Но, конечно, никакого беженства сре 
ди широких слоев населения в район», 
охваченном военными действиями, нет 
и быть не может, так как приход кан­
тонских войск ничем не грозит населе­
нию, и, наоборот, открыто и искренно им 
приветствуется.
С занятием Шанхая существование, 
так называемого, особого района «пяти 
юго-восточных провинций» под главен 
ством Оунчуанфана, отойдет фактиче­
ски в область исторических преданий и 
сам Сунчуанфаи превратится в «бежен 
па» и «бывшего человека», подобно 
Упейфу, с той лишь разницей, что Упей 
фу, скрываясь в дебрях провинции Хе- 
вань, пытается еще сохранить свое «до 
стоинство» бывшего лидера и «самостоя 
тельной» военно-политической величи-
Л 0С Е В М А : по первой да сти 110 ста­
тьи к пята годам заключения, по 128— 1 
к двум годам, по 1 1 3 — к двум, по вто­
рой части 116 статьн— к расстрелу. 
По совокупности всея статей —  к РАС­
СТРЕЛУ.
КИСЕЛЕВА: по первой части 110 
статьи в пяти годам заключения, по
ливается радио-станция мощностью в 
один киловатт © ламповым передатчи­
ком. В качестве топлива он будет поль­
зоваться нефтью, при чем будет заби 
рать ее в Тобольске на весь сорокадвев 
ный рейс до Нового Порта и обратно. 
Для администрации Карской экспеди 
Сейчас идет работа по сборке мощно | цип и обслуживающего персонала, уст- 
го теплохода «М. Фрумкип» и третьего раивается1 38 кают, лазарет, бапя, ира 
лихтера. Эти суда должпы быть спуще-, чстпая, ванная, водопровод.
Благодаря ,^ -Войй 1 '"ТМЙймд
и’его года и принять учас ти е^_оч^Д =-^?*г- "в состоянии вести против течепия
Ч ем  кончались 
надежды зажиточных?
(Бурмонгодия).
По 60 потребобществам Бурмоигодии 
участвовало в перевыборах 39,5 процент, 
пайщяков и около 2 2  проц. ие пайщиков.
Среди участников выборных собраний 
бедноты било свыше 50 проц., 21 проц. всех 
присутствовавших бедняков выступало в 
прениях. Выступления средняков к числу 
их группы составляют 12,3 проц. и высту­
пления зажиточных 53,3 проц.
Высокая активность 8ажиточных встре­
тила большой отпор со стороны бедноты 
Предложения зажиточных в большинство 
мест проваливались.
В ряда мест кулачество рассчитывало иа 
успех. В местечке Баисее (А.зарского ай­
мака) кулакн вначале говорили: „Посмот­
рим, чья возьмет". Но после того, как па 
выборном собрании явно выявилась орга­
низованность бедноты, кулаки говорили: 
.Ничего во поделаешь — приходится ухо­
дить",
В выступлениях большое внимание уде­
лялось вопросам снижения наценок и борь­
бе с растратами.
Вопрос об отчислении фондов встретил 
вполне доброжелательное отношение. Бы­
ла случаи, когда на собраниях отчисляли 
больший процент, чем предлагали предста­
вители кооперативных организаций.
В составе новых правлений бедняков 
увеличилось с 37,9 до 43,2 проц., зажиточ­
ных уменьшилось с 4,8 проц. до 1, сред­
няков с 57,3 до 56,1 проц. Имеется сезпа 
чительноо понижение и коммунистов в 
правлениях с 25,4 до 24,7 проц.
Комсомольцы в пекоторых местах заяв­
ляли: „Нам нечего делать на кооператив­
ном собрании
-V |
зоей а 
I1-
я
ной К а р ж г э к ж д т з ж
~ орка судов ведется иа р. Туре, в 
безопасном от ледохода месте, и окоиче 
на уже на 30 проц. Строящийся тепло­
ход явится: большой- повинкой в Сибир­
яком речном флоте, и по Своей мощно­
сти явится вторым в Европе и первым 
среди буксиров СССР. ■
Теплоход и лихтер строятся исключи 
тельпо силами и средствами заводов Со
лет, Юдкин— к днум годам, Борейша 
к двум, Иосиф Новомяст —  к трем „го­
дам, с конфискацией всего описаний’^  
имущества. ‘ ■ >
Инжеиер Дурново, Лавриненко, Лав­
рентьев, Белоголовый, Пилипенко, Анна юза. Помощь иностранных специалистов 
Иовомягт —  оправданы п немедленно;потребовалась лишь в отношении правер 
освобождены из под стражи. | ки тех расчетов, которые сделали союз
Суд прпиял ©о внимание револкщион ‘ ные судостроители, 
ные заслуги Лосевича и других, но в| Разнообразие условий плавания заста128  к двум, по 154— к пяти, по второй 
частот 117-й — к трем, по второй ча-1 виду тягчайших преступлений, не па-1,вило чрезвычайно тщательно разобрать-
сти 116 — к расстрелу. По еогакупно- 
сти всех стзтей — в РАССТРЕЛУ.
ФЕЛЬДГУНА: по первой части 116-й 
статьи к трем годам, по 128-й— к двум, 
по 113— к двум, по 154 — к трем, по 
второй части 116-й — к расстрелу. По 
совокупности всех! статей—  к РАССТРЕ 
ЛУ.
КУЗИКОВА: по 113-й статье— к двум 
годам, па второй части 116— к рясстре 
лу. По совокупности— к РАССТРЕЛУ.
ПОЛЯКОВА; по 17 и первой части 
110-й статьи — к пяти годам заключе­
ния, 17 и 128  — к двум годам, по пер течение 72  часо®.
шел возможным смяпить п р ш тор , ечн 
тая их разложившимися и пе подающи­
ми надежды на исправление.
В отношении Голубцова и Павлова— • 
лишение свободы установлено условно, 
,с испытательным сроков нп два. года.
Гражданские иски округа связи и ме 
стхоза удовлетворены. Вещественные до 
касательства: «подарю», ружья, золо­
тые часы переданы в доход республи­
ки.
Подсудимым дано право обжалования 
приговора- в кассационном порядке в
Иркутск вырос.
Жителей в гозоде на 10 000 
больше, чем было в 23 году.
ИРКУТСК, 5. (Сиброста). Имеются пред­
варительные Г 0 "« переписи. Првутсв по 
сравнению с 1923 годом, вырос больше, 
чем на десять тысяч жителей и сейчас в 
городе насчитывается 99 тысяч человек — 
половина женшин, половина мужчин. Го­
род растет, несмотря на переход на он- 
ружпой центр.
Ликвидация уездных центров сказалась 
па ряде городов: Верхоленск уменьшился 
по срявпению с 1923 годом с 1.5?0 до 1.440 
жителей; в Бчлаганске было 1.870, стаю 
1.150: в Мысовске было 3 090, стало 2 580; 
в Кабаиске было 2.390, стало 2.220.
Промышленные цептры растут: в Черем- 
хово было 7.000, стало 9.000 жителей. Вы­
росли Хайта, Усолье, выросли ленские при­
стани—Качуг и Жигалово.
Расстрел охранника.
Приведен в исполнение приго­
вор над провокатором и кол­
чаковцем Бей-Муратовым.
ИРКУТСК, 5. (Сиброста). Вчера приве­
ден в исполнение приговор над царским 
ны. в то время, как Сунчуанфаи, забыв охравником в колчаковцем Беп-Муратовым.
свой «девичий стыд» и маршальскую 
гордость, открыто перешел на «содержа 
ние» к Чжандзолину, рассчитывая на 
его поддержку.
Однако, Чжандзолину в настоящее вре 
мя не до того, чтобы воостанавливать 
власть своего «нахлебника» в потерян 
ных им владениях.
Приняв на себя высокий титул «глав 
нокомандуюшего армией успокоения 
сцраны», Чжандзолии и сам то не может 
быть спокоен за свою судьбу вследствии 
угрозы со стороны Фынюйсяна, опера 
руюшего со своими аомлям’и в провин­
циях Швнси и Хенань и готовящего 
уляп мукденским войскам с фланга.
Вот именно эта то угроза и мешает 
мткденско-шандунским войскам дви­
нуться на юг против вародно-революци 
о е и о й  армии, как это было постановле­
но на военном совещании в Тяньцзине.
П ри  таких условиях возобновление 
военных действий со стороны кантон­
ских апмий и занятие Ханьчжоу долж 
не превратить наступление с югч в побе 
доносный марш кантонцев на Шанхай, 
занятие коего следует ожидать в ближай 
шие недели.
ИР ПРИВАЛОВ.
Провокаторская деятельность Вей-Мура- 
това началась с 1915 года и продолжалась 
до Февральской революции. Всо ато время 
Муратов, занимавший скромпую должность 
телеграфиста, состоял секретным сотруд­
ником иркутской охранки и освещал в сво­
их сводках, глявным оГразом, настроение 
н деятельность враждебно-наст роен ной про­
тив самодержавия группы татарского на­
селения. Попутно Муратов давал охранка 
сведения в о других антиправительствен­
ных группировках и, между прочим, выдал 
члена РСДРП В. Степанова.
После февральского переворота разобла­
ченный Муратов скрылся. С появлением 
Колчака оп вступил ва путь уже открытой 
борьбы с революционным движением и сде­
лался одпим из руководителей коп р->аз- 
В''дки. После ликвидации колчаковщины, 
Муратов скрыл свое прошлое и занимал 
пелый ряд ответственных должностей в 
военных и гражданских советских учре­
ждениях и в 20 г. проник даже в ряды 
ВКП, откуда был вскоре исключен.
Иркутская сессия Спбкрайсуда пригово- 
ворнла Муратова к расстрелу. Верховный 
суд, куда Муратов подал кассационную жа­
лобу, утвердил приговор без измеиения. 
Президиум ВЦИК также утвердил приго­
вор, отклонив ходатайство о помиловании.
ся в вопросе об устройстве кормы суд­
на и винта и поэтому строители тепло­
хода признали необходимым послать 
все рабочие чертежи па поверку ® Гер­
манию. Немцы не только тщательно про 
верили все выкладки русских спели а л гг 
13тов, по и изготовили модель будущего 
теплолюда и испробовали ее в искусст­
венном бассейне, устроив последний та 
гам образом, что он давал такие же ус 
ловия плавания, как и Обь-йртышская 
и Обская губа.
Новый теплоход будет иметь два ди­
зеля по 750  лошадиных сил каждый
три груженых лихтера, из которых каж 
дый возьмет по 33 тысячи пудов гру­
за. При этой нагрузке он Сможет раз­
вивать скорость против течения воды в 
7 верст в час.
Работу в Тюмени ведет специально 
присланное отделение Балтийского судо 
строительного завода с оборудованием 
для пневматической клепки. В насто­
ящее время на работах занято 170 чело 
век.
Стротощийся лихтер, в отличие от 
уже спущенных, будет иметь шаровое 
оборудование. Длина лиятера —  100 
метров, грузопод’смпость — 1 3 .000  
тонн. Как на теплоходе, так и на лих­
тере, оборудуются рефрижираторные (хо 
лодогьные) установки, благодаря чему 
теплоход сможет забирать для обеспече­
ния команды мясо в мороженом внде.Да 
сих пор каждая Карская брала е собой 
до 100 голов крупного рогатого скота 
В живом виде, что было чрезвычайно гро 
моздко и неэкономно.
Оборудование лихтера даст возмож­
ность вывезти за границу 20 тысяч ну 
дов масла.
Стоимость теплохода —  850  тысяч и 
лихтера —  600  тысяч рублей. Строите 
ли надеются лихтзр спустить на воду к
Ветеринарные лабора­
тории.
МИНУСИНСК, 5. (Сиброста). В охран 
ио-карантинных пунктах округа отары 
ваются две ветеринарные лаборатории. 
Наркомзем отпустил на оборудование 
их 3100 рублей.
Через территорию округа прогоняется 
монгольский скот и провозится живот­
ное сырке. Лаборатории, кроме оовяде 
тельствоваяия животных, будут контро 
лировать и приходящее сырье,
........ - " ~ <• И
Население помогает 
школам. ^
Плохо с учетом школьного иму­
щества.
БАРНАУЛ, 5. (Сиброста). Из инспек 
торских обследований школ округа, вы 
я снился ряд случаев, когда население 
принимало участие в содержании школ. 
Население села Важинокого, Залесавско 
го района, средства, отпущенные на от< 
нление школы, переволо на удовлетво 
рение ее хозяйственных нужд, а ото­
пление школы дровами взяло на себя. 
В лесистых местностях ряд селений так 
же бесплатно снабжает школы дровами, 
а кредиты на отопление школ отпуска 
ются на улучшение материальною по­
ложения последних.
Наряду с этим обнаружен ряд недо­
статков, в частности — плохой учет 
школьного имущества и денежных 
средств. Школьные участки в некоторых 
районах сдаются в аренду, а получен­
ные средства используются по другому 
назначению. Учителя в редких слу­
чаях имеют представление о школьном 
бюджете.
Не вполне благополучно п с ликпунк 
тами. Практикуется недодача зарплаты 
ликвидаторам. Вместо 16 •— выплачи­
вается 15-13 рублей. Комплекты лик- 
пунктов не везде заполнены учениками.
Сгорел кооператив.
АЧИНСК, 5. (Сиброста). В ночь на чет- 
вертре января сгорела до основания лавка, 
товары и все имущество Верх-Агипского 
Общества Потребителей. Убыток— свыше 
10.000 рублей. I
—  оба советского производства, завода 1 июня, а теплоход — в 15-му. Суда 
«Русский Дизель». Весь корпус тепло-значительно увеличат грузооборот Кар- 
хода —  стальной. Ла теплоходе устанав ской экспедиции. Д. А.
И З  В С Е Х  О К Р У Г О В .
М и н у с и н с к ^
50 ЛЕТ РАБОТЫ.
В ближайшее время в городе начнут 
ся юбилейные торжества по поводу 50- 
летия всемирно известного Мадотьянов- 
ского музея. Управлением музея закан 
чиваются подготовительные работы к 
предстоящим торжествам. Рассылаются 
специальные приглашения музейным, 
научным и университетским работни­
кам городов СССР и заграницы. 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КЕ ПО СРЕД ­
СТВАМ.
В связи с морозами участились слу­
чаи простуд и заболеваний среди рабо­
чих и служащих. На сто застрахован­
ных в один из последних дней приходи 
лось 57 больных человек.
От частых заболеваний понизилась 
производительность труда. Страхкасса 
не имеет достаточных средств на лече­
ние и выплату за дни болезни. По это­
му поводу созывается специальное со­
вещание всех врачей города.
А Ч И Н С Е .
У С Т Ь - А Б А К А Н С К .
ПОМОЩЬ СТУДЕНЧЕСТВУ.
Постановлением окрисполкома образо 
вана комиссия помощи пролета(рскому 
студенчеству. Так как местный бюдягет 
не позволяет сделать какие-либо аясиг 
нования пролетст-,г’” ’\ комиссия в пер­
вую очередь привлечет к делу помощи 
студенчеству внимание и средства пгиро 
ких слоев населения и общественности.
КУЗНЕЦЫ ЗДОРОВЬЯ.
Открыт пункт здоровья юных пионе 
ров. для заведьгвания которым пригла­
шен стажированный врач-специалист из 
Ленингпада. Пункт здоровья оборудует 
ся полным антропометрическим кабине 
том.
МЕДПОМОЩЬ ЗА СЧЕТ „КРАСНО­
ГО КРЕСТА.
Проводится камлания перерегистра­
ции и вербовки новых членов общества 
«Красного Креста». Организация начи­
нает (развертывать свою работу. Учреж 
ден венерологический пункт для обсл.у 
живания населения отдаленных райо­
нов округа. За счет средств РОКК орга­
низуется летучий отряд для борьбы с 
трахомой, отправляющийся в Итатский, 
Тяжлнский л др. пораженные районы.
н о в о е  п о ;к А ? н а Е  д е п э .
В Усть-Абаканске ведутся подготови 
тельные работы к постройке нового по 
жадного депо. Постройка обойдется в 
25000 рублей. Площадь депо будет зани 
мать 80 квадратных сажен. Постройка 
начинается с первого января и будет за 
кончена в течение шести месяцев.
Т Р А К Т О Р Н А Я  О Б Р А Б О Т К А  ПОЛЕЙ.
Наряду с ростом мелиоративных то.ва 
рищесгв, в Хакассии растет и ширится 
обработка земли трактором. В настоя­
щее время по коммунам и машинным то 
варшцествам округа насчитывается 10 
тракторов. Все трактора истекшим ле­
том работали на полях.
ЦЕННЫЙ «ИЗБАЧ».
Хакасский окрполитцросвет на этих 
днях получил первый «Фонарь-избач» с 
10  коробками диапозитивов. При фона 
ре имеется ручная динамо-машина, даю 
щая электро-свет.
Фонарь будет использован дли обслу 
живания изб-читален.
Ч Е Р Е М Х О В О , 
ПЕРВАЯ КИНО ПЕРЕДВИЖКА.^
В Черемховский район впервые при 
была кино-передвижка. Помещение, где 
происходит демонстрация картин, пере 
полнено. Крестьяне довольны демонстри 
руемыми картинами.
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ КОПИ.
Сразу же после пожара шахты № 18, 
перед Черембасоом встал вопрос о 
необходимости пуска в действие копей 
№ 3, более 2-х лет находящихся в кон­
сервации. Шахта была пущена, под’ем 
снят, эстокада .разрушилась.
Управление Черембасса решило 
копи № 3 полностью электрифициро­
вать. Полтора месяца напряженной райе 
ты дали возможность раскинуть по шах 
те 12 тысяч метров проводов и теперь 
копи >6 3 заработали. Условия работы 
на них,— по сравнению с другими копя 
ми, гораздо лучше. Копи работают с на 
грузкой угледобычи до 5000 пудов в 
сутки.
сгвовало 2  проц._Они держа- кЦлбселъскосохм.
собраниях ооособлеш о ( группой, 
но при имавшей участия в разрешаемых 
вопросах.
В ойщем сказалось недостаточное внима­
ние партийных ячеек к воиросам перевы­
борной кооперативной кампании.
П . Л - в.
Сибирские краевые организации, со­
прикасающиеся в своей работе с дерев 
ней, организовали на террнтори Сибир 
скоро края самостоятельную кнно-орад* 
зацию —  акц. О-во «КиноСибирь».^ 
Сразу возникает вопрос, — к чему 
еще одно общество, когда есть сгремле 
ние в об’едишшию кинооргащи^щна 
в едином акционерном обществе «Оов- 
кино»? Но будет ли параллелизма в ра 
боте «Кино-Сибири» и «Оовкино»?
«Сонкино» является монополистом в 
области проката фильм для д»р#веа- 
сьих кино-передвижек, закрытых к по 
лукоммерческих рабочих клубов, а глав 
ным образом, — коммерческжх :,ино-тел 
,рив. Кроме юго, О'По является арендато 
юм двух кино-театров в Сибири (одного 
в Новосибирске, другого — в Наючлуле)ч 
Немало средств получено от П|ч).'ата 
цовосибарекого театра. Ное они цели­
ком переотправлены в Москву.
Для раешлренил лее сети кино в ра­
бочих клубах и деревне. «Совкино» ни 
чего не сделало. Имеющиеся в Сибири 
С9 клубных коммерческих кино-устано­
вок, 38 клубных закрытых и 83 двр«ееи 
ских кино-передвижгси воаннклм без 
участия «Совкино».
Кинофикации же Сибирского кл>я 
«Совкино» не пыталось разрешать, да 
едва ли — по ряду причин— возьмется 
за это. Между том, этот вопрос настоя­
тельно требцрет разрешения.
«Киносмбирь» как ран и ставит св
основной задачей кинофикацию де 
ни. На это дело требуются знаител 
ные средства, которые «Киносвбирь» 
слит черпать от своих коммерческих 
предприятий.
Лозунг — «средства от кино — на 
кино» должен быть претворен в д»йстви 
тельпость. Поэтому необходимо, чтобы 
ва организации,, владеющие кино-теат 
рами, использующие прибыли от теат­
ров зачастую на что угодою, но не на 
кино — поступились бы своими тхаг//а 
ма и передали бы их в аренду *Нипо- 
сиби]т», которая, централизуя прибы­
ли, сможет получить значительный к б ­
айты  и широко поставить кинофикацию 
Сибирского края.
Мы уверены, что запросы и ходатай­
ства об открытии кино посыпатея ото­
всюду. Но удовлетворение их без прито 
ка средств, если не будет коммерческих 
театров, трудно.
Необходимо поэтому, чтобы окрполит 
просветы и окрисполкомы содействова 
ли нашим, начинаниям путем передачи 
нам коммерческих кино-театров и есту 
плепия в пайщики «1СиносиОи)т».
Вопросы кинофикации Сибири долж 
ны быть, во избежание параллелизма и 
раздробленности в работе, сооредоточе 
ны в руках самостоятельной сибирской 
организации. Таковой является «Кино- 
сибирь».
При сосредоточении работы ж средств 
в руках сябн рекой организации, 
оттока сре.тств из Сибири в московский 
центр не будет н все полученные сред 
ства будут брошены на кино в сибир­
ские уголки.
Учредителями хКиносибири» являют 
ся: Сибкрайисполком, Сибкрайсовпроф, 
СибОНО, Сибкрайсоюз, Сибселъкредит.
и:. Сибздуав у
ряд другил сиборгипизиции. Уста«но!|Ц, 
капитал —  150.000 рублей, пай — И 
рублей.
При должном внимании со стороны ок 
ружных организаций, работа «Киносп- 
бири» развернется быстро и широко!
АЛТАЙЦЕВ?
МАСЛО ПАВЛОДАРСКОЙ €ТШ
Первые заводы.
Обширны и богаты желто-зеленые сте 
пи Павлодарского уезда. На своих каш 
тапово-солонцовых почвах она выращи 
вают громадные стада рабочего и про­
дуктивного окота полукочевника-каза- 
ка.
Вплоть до наших дней по первобыт­
ному жила степь. Женщины доили ко­
ров в кожаный мешок, ладонью снима 
ди сливки с отстоявшегося молока и 
обивали из них до невозможности гряд 
ное, недоброкачественное масло. Прода 
вали еа>о но баснословно низким ценам.
Сепаратор считался машиной, выду­
манной дьяволом. Перерабатывать на се 
нараТ0|ре молоко никто не решался.
Но вот Маслолосторг начал первый 
опыт растпространения промышленного 
маслоделия в дикой, отсталой, неграм от 
ной степи.
Несмотря на отчаянное шротиводейст 
вие баев, безжалостно экс и л о аудировав­
ших стенняка-скотовода, за полтора го 
да Маслогосгорг создал 84 маслоартели, 
об’единивнгие 14280 хозяйств и 57000 ко 
ров — четверть всего корошйего населе 
ния уезда. Среди этих артелей —  39 
чисто казанских полукочевых и 19 сме 
шанных казакско-русских.
Все артели обзавелись собственными 
зданиями маслозаводов, из них только 
5 саманных, остальные деревянные. Ира 
вда, они не доведены еще до настоящего 
заводского типа.
В первый же организационный год в 
уезде было четыре казакскнх маслозаво 
да, оборудованных конной двигатель­
ной силой.
На голой степи, где незаметными точ 
ками разбросались юрты скотоводов, за 
десятки верст маячат эти единственные 
деревянные здания — артельные масло 
заводы. Редко-редко заглядывает сюда 
культурный человек. Только инструкто­
ра маслоделия — эти «бродячие агроно 
мы степи» ликвидируют молочную не­
грамотность степняка л словом, и велю 
средственным участием в его работе, 
создавая маслодельную промышлен­
ность в этом первобытном углу нашего 
Союза.
За весну и лето целое море молока 
пролилось на сепараторы. Караваны вер 
блюдов, запряженных в скрипучие дву 
колки, везли на заре со сливочных отде 
лений «каймак» (сливки) на централь 
ный завод для переработки.
С мая по сентябрь этого года маслоар 
тели сдали Маслогосторгу 43500 пудов 
экспортного масла, 75 эдроц. которого 
оказались пригодными для вывоза загра 
нит^
До развития маслоделия тсиргиз-кочев 
ник выручал в год от продажи топлено 
го масла в среднем только 15 р. 50 коп., 
в прошедшем же году на одного едэтчи 
ка пришлось 44 руб. валового дохода.
Молочная революция в быту
В Первый же год своего развития ма­
слоделие отразилось на сельском хозяй 
стве крестьянского и скотоводческого на 
селения, состоящего членами мае л о адате 
лей.
Веками сложившаяся бытовая иеряш 
ливость, антисанитарные условия полу 
чения молока и обработки его. согласно 
старых степных Законов и традиций, 
уже уходят в область преданий.
Пусть это очень элементарное дости 
жение. В условиях полукочевого быта 
оно— очень и очень заметный шаг впе­
ред. Бея этого шага степь не могла дать 
масла, как товара, пригодного для внеш 
него заграничного рынка.
Несколько казанских артелей уже 
приобрели улучшенных быков-проиаво
дителей. Выделено отгонное стадо, в со­
став которого вошло по одной корове 
каждого члена артели для получения 
улучшенного приплода.
До развития маслоделия казаки дои­
ли круглый год своих коров раз в сут 
кя. Теперь, не только летом, но и зи­
мой, многие хозяева доят-коров два ра­
за.
Неснолысо казагооких ,маслоа1ртелей с 
нынешнего года прекратили кочевки на 
летнюю стоянку, просидев весь сезон 
на весеннем стойбище.
В уезде уже 1ра6 отает 7 казаков, окон 
чивших курсы ма-стерсда маслоделия, а 
на ямышевекях курсах обучается 8 че­
ловек.
Завод— школа.
Благодаря маслоделию, казанская 
женщина освободилась от мучительной 
работы по сквашиванию сливок и сби­
ванию их вручную. Воздух юрты и зи­
мовки, зараженный раньше продуктами 
разложения молочного хозяйства, ста4 
чище и свежее.
В степи нет ни изб-читален, ни клу­
бов. Не может она похвалиться и шво 
лами советского типа, хотя школ, где 
изучают коран, вполне достаточно. А 
на маслозаводе есть газеты, плакаты. 
Здесь забитая казачка хотя и медлен 
но, но упорно, под руководством маете 
ра, учится воспитывать телят, ухаж, 
вать за скотом, а попутно узнает и 
следюге новости. Маслозавод сдел; 
культу рно-щросветнт-елнным о 
пи.
На курсах маслоделия МаслогосторР'
в пос-елне Ямышево, в самом центре IV  
лукочевого населения, проводится им 
зательное кормление казажского модо1 
него скота.
В первую очередь—техниче 
ские воспитание.
Маслоделие уезда еще недоста 
оформилось организационно, ^ 
венно, технически, а тем более, кооп*Н 
тивно. Полукочевое казанское насел»' 
пие, только с революцией полу- 
право юамостоятелья 
развития, должно было своими силами 1 
начать большую (кооперативную рабо­
ту. Неграмотность, некультурность, за­
битость, полное отсутствие н’е только ин 
теллигенных, но и грамотных работай 
ков в аулах, подчас леность степняка, 
его недоверие ко всякому новому делу 
— создавали чрезвычайно тяжелые уело 
вия работы.
Маслогостор1у  сейчас необходимо еа- 
острить свое внимание на лроизвод- 
ственно-технич-ескоа стороне тела. НУ® | 
на строго продуманная система и план.; 
Только при наличии большой технико- 
воспитательной работы в ауле можно 
обеспечить коммерческий эффект и со­
здать условия, необходимые для даль­
нейшего роста и развития маслодельной 
промышленности в этом богатейшем 
крае. ^  Р
В. Б А Х В А Л *
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С о л я н о й  р а з н о б о й .
Красноярск завален солью.—В Ачинске соляной кризис.— 
Илецкая соль, режущая язык.
окладах одного Ей союза в Красно 
ярске и ется запас соля свыше 50.000 
пудов. Потребительские общества на 
территории округа также имеют соляные 
вап&сы. Цены на соль у частника на три 
с половиной копейки выше, чем в коопе 
рации. Но, так как отпуск соли коопера 
цмей производится беспрепятственно,— 
разница в ценах роля не играет.
•В то же время ачинсвий потребсоюз не 
пытывает острый недостаток в соли. Не 
которые общества потребителей Ачин­
ского округа уже третью неделю не мо­
гут удовлетворить спрос населения на 
этот продукт первой необходимости. Од 
повременно Ачпотребсоюз совершенно 
не имеет крупчатки.
Бийский потребсоюз (испытывает соля 
вой кризис в течение последних полую 
рых месяцев, несмотря на то, что на 
складах его лежит свыше 10 вагонов
илецкой соли. Крестьянство не покупа 
ет илецкой соли. Эта соль не годится 
для корма скоту: ее острые кристаллы 
режут язык животным. Оибкрайсоюз, 
тем не менее, упорно грузит в адрес Бий 
потребсоюза идецкую соль, вместо павло 
дарской комовой, несмотря на то, что от 
грузка илецкой соли идет с Ташкентской 
жел. дороги, создает лишние дальние 
перевозки на а без того загруженных 
жел. дорогах Сибири.
В результате всех ©тих перевозок, 
илецкая соль На месте потребления обхо 
дится на 13-14 руб. за тонну дороже.
570 вагеноз—в феврале.
Сибирским комитетом по перевозкам 
отдано распоряжение о погрузке соли 
по первой категории в течение февраля 
со станции Айнак— 380 ваг., Павлодар—  
38 нагонов, Ангара— 152 ваг.
Р А Б О Ч А Я  Ж И ЗН Ь .
Предложения инженера о произ- 
водственнных совещаниях.
Слияние ВТС и Сибторга.
^Текстильный отдел с оборзтем 600 миллион зв в год.
Передача закончится на-днях.
Уполномоченный Всесоюзного Тек­
стильного Синдиката, по подписанию 
договора с Сибторгом, А. Я. Герштейн 
сообщил нашему сотруднику:
— В результате предварительных пе­
реговоров, а затем работы специальной 
комиссии, ВТС входит акционером в пае 
®ое товарищество Сибгорг, приобретая 
У него акции на 1.100.000 рублей.
500 тысяч рублей вносится наличны­
ми, а 600 тысяч движимым и недвижи­
мым имуществом. В связи с акциюниро 
ванием, ВТО передает весь свой опто­
вый торговый аппарат по Сибири Сиб- 
торгу, а розничный—Камвольсбыту ш 
Акоргу.
При Сибторге создается текстильный 
отдел с самостоятельным балансом.
Все отделения ВТС по Сибири пере, 
даются Сибторгу и Ажорту на ходу со 
всем инвентарем, оборудованием, .и все­
ми товарами, имеющимися я момент за­
ключения договора.
Оборот текстильного отдела Сибторга 
предположен в размере 5 миллионов г>уб
лей в месяц или 60 миллионов в год. 
Текстильный отдел будет иметь пять сор 
шровочных баз: в Новосибирске, Бар­
науле, Омске, Томске и Иркутске. Эти ба 
зы будут снабжать мелкий опт близле­
жащих районов.
Генеральные договора с кооперацией 
будут выполняться текстильным отде­
лом Сибторга на тех же условиях, как 
до сии пор выполнялись отделениями 
ВТС, и впредь те договора, которые б.у 
дут заключены с кооперацией ВТС, бу­
дут выполняться Сибторгом.
Все базы и магазины ВТС начали учет 
товаров, инвентаря и оборудования для 
передачи их Сибторгу и Ажорту. Переда 
ча займет 5-6 дней.
Акционирование ВТС и Сибторга при 
ведет к некоторому совращению аппара­
та. В связи с акционированием, онабже 
•ние Дальнего Востока, Семипалатинско­
го района и Петропавловского будет вес 
тись специальными конторами ВТС, не­
посредственно подчиненными его прав­
лению.
Работа производственных «омисс<нй и 
производственные совещаний носит 
случайный характер. Программа работы 
составляется во врзмя самого' совеща­
ния: один рабочий поднимает во про: о 
массовой ломке банкобропгаых кату­
шек, Другой —  о ненормальностях ® 
■машинном отделении, третий предлагает 
«опросы дворового цеха и т. и. В тече 
ние часа разрешаются без всякого изу­
чения1, исключительно путем обмена 
,мнениями и голосования™, самые раз­
нохарактерные вопросы. Протоколы та- 
;ких совещаний пестрят обыкновенно са 
ными трафаретными фразами: «Принять 
к  сведению, предложить администрации 
проработать такой-то вопрос» и не на­
дейтесь в таких случаях найти в прото 
коле Действительно серьезное, продуман 
ное поста ношение, или конкретно разра­
ботанные самим же производственным 
совещание» мероприятие. В таких слу­
чаях участники совещаний совершенно 
не интересуются работой, сами совета 
ния не носят деловой подкладки, они 
отводятся как бы © принудительном по­
рядке.
Перед фабзавкомами должна встать 
ударная задача —  оживить эти совета
мое шремя поверхностно ознакомиться с 
несколькими процессами. В таких слу­
чаях, как показала практика, лучше все 
го выделять небольшие производствен­
ные ячейки, обязанностью которых и 
является всестороннее изучение какого- 
либо вопроса. Можно и желательно соз­
дание не одной, а нескольких таких) яче 
ек, по обязательно нужна стремиться в 
тому, тюбы в такую ячейку входил хо­
тя бы один квалифицированы?! рабо­
чий с долголетним! стажем. Техническая 
же сила не должна прикрепляться в ка­
кой нибудь одной ячейке, —  опа долж­
на безоговорочно являться по первому 
предложению любой ячейки, представляя 
из себя орган технической консульта­
ции. ' ^  ■
Дела производственных совещаний, 
комиссии: и, наконец, ячеек должны 
быть выделены особо и все докумен­
тальные данные должны строго в по­
рядке подшиваться к своим делает. Необ 
ходимо вести журнал работ, в которых 
конкретно и ясно отмечать все постанов 
лепи я!, предложения и задания. Нужно 
строго следить не только за датой по-
«ОПЫТЫ» ШМИДТА.
Технический руководитель лесозавода 
Л? 1-2 в Новосибирске Шмидт взялся 
установить обрезной (ранок и ровно ме 
сяц его устанавливал. По его заказу
ния, сделать их интересными, плодотвор | сташдалениЯ) н0 я за датой проведения
Хлеб для Сввера— в лодках, по Тунгуске.
При Комитете Севера состоялось сове 
шание по вопросу о заброске товаров на 
север водным путем. Комитет Севера 
просил Сибгоспароходство установить 
постоянные рейсы по Нижней Тунгус­
ке.
I По предварительному подсчету, по 
Тунгуске нужно перевезти до 2 0  тысяч 
пудов груза.
Для этого, по решению совещания, 
н уж но  построить три ЯЛИМКИ а ОДИН МО 
•горный катер и отремонтировать паро­
ход «Троцкий». Организация рейсов бу 
дет стоить пароходству НО тысяч руб­
лей.
Грузы будут идти до Большого Поро­
га на пароходе, а после перегружаться 
иа илимкн.
При судоходстве по Тунгуске нужно 
исследовать реку, что будет стоить 20- 
25 тысяч рублей. За лето можно обсле 
довать до 200 верст. Сибводпуть согла­
шается взять в состав будущей экспеди 
ции специалиста-ихтполога (рыбоведа) 
для обследования рыбных богатств Тун­
гус к*. ч .. . ,
Для поддержки связи с Енисейским 
заливом и р. Пясивге, по мнению сове­
щания, нужно построить мореходный то 
варо-пассажирский теплоход. Но это во 
прос будущего.
ными; протоколы совещании не должны 
пестреть трафаретными фразами.
Работу производственных совещаний 
и комиссий нужно разделить на две са 
мостаятельные группы. Первая группа 
концентрирует, предварительно изучает 
и разрешает вопросы, вытекающие из 
повседневной производственной жиз­
ни. Программу этих работ бу­
дет диктовать само производи 
во. Ко второй группе нужно отнегти во
в жизнь того или другого здорового ме­
роприятия. В случае возникновения от­
клонений, их необходимо не только фик 
сировать, но подвергать изучению при­
чины их.
Кому, как не квалифицированному ра 
бочему, более всего —  видны как ошйб 
ки, так и недостатки обслуживаемой им 
машины. Ярким примером, подтвержда 
ющим! только что сказанное, может слу 
жить производственное совещание напросы, касающиеся систематического
изучения самого производства. В разре егттечпой фабрике «Красная Берези-
шении этих вопросов должны врини- да», на котором один из рабочих пред
мать участие квалифицированные! рабо ложил произвести некоторые весьма не-
чие, имеющие мпоголетний опыт, и, н\ сложные переоборудования станков для
набивки спичечных коробок. Предложе- конец, технически!! персонал предпри- ' 1 „ в1 1 ние было проведено на практике. Б ре
„Сибметаллосбыт".
Новая краевая торговая органи­
зация.
По постановлению президиума Крайне 
полкома, создается акционерное обще­
ство «Сибметаллосбыт».
ШШе__1 акой—«ибврекр#- торговой 
организации по сбыту металлотоваров 
необходимо.
Сибторг, имея в своем обороте обшир 
ную группу товаров, не мог до сих .пор 
уделять значительное внимание металл о 
товарам. Он ограничивался торговлей 
железо-скобяными и металлическими то 
варами крестьянского спроса.
В связи с усилившимся жилищным,
' Я  Городским коммунальным строитель­
ством и переоборудованием сибирской 
промышленности, на рынке пред’явля- 
ется большой и настойчивый спрос на 
строительные материалы, предметы обо­
рудования, инструментарий и т. п. то- 
! вары, которых нет в Сибторге. Органи­
зации вынуждены заказывать непосред 
ственно заводам,, все эти товары. Это не 
выгодно и приходится долго ждать зака 
зов.
Наряду с усиленным спросом на эти 
товары со стороны сибирского рынка, 
центральные торговые организации и за 
воды строительных материалов испыты 
ватт кризис сбыта.
«Сибметаллосбыт» организуется на ос 
етовах акционерного общества, с перво­
начальным основным капиталом в 50000(1 
руб. Акционерами войдут: Сибторг, Ом 
ский. Новосибирский, Томский, Краснояр 
ский и Иркутский окрисполкомы. Пра- 
;влепче «Сибметаллосбыта» будет нахо­
диться в Новосибирске, отделения: в 
Омске, Новосибирске, Томске, Краснояр 
ске и Иркутске.
Кроме металлотоваров, «Сибметалло- 
с^ыт» будет торговать москательно-хи­
мическими товарами, строительными ма 
териалами. я в последствии намечается 
торговля лесом.
В тесноте.
Жилищные условия сибирских 
рабочих.
Сибкрайоовнархоз обследовал состоя­
ние жилищного фонда промышленных 
предприятий Сибири. Обследование вы 
яснило, что все предприятия, крайне 
нуждаются в усиленном жилищном стро 
ительстве. Все они не могут обеспечить 
рабочих и служащих сколько-нибудь 
нормальными квартирными условиями.
Трест Союзного значения — Кузбас- 
трест, имея 8654 рабочих, располагает 
жилищной площадью лишь в 87,540 кв. 
метров. Трест удовлетворяет квартирами 
только 4.870 человек. -
АИК Кузбасса, имея 11.017 человек 
рабочих, удовлетворяет квартирами 
только половину из них.
Промышленность краевого значения 
также плохо обеспечена жилищами для 
рабочих. Сибмегаллотрест из 1123 рабоч. 
и служащих удовлетворяет квартирами 
лишь шесть человек. Жилищная пло­
щадь на одного рабочего по Сибвинтре- 
сту 6 с половиной кв. метров, но Сибма- 
слотресту — 3 с половиной, по Свбкож 
тресту — 8,5 ив. метров и т, д.
Промышленность окружного значе­
ния страдает теми же болезнями. В об­
щем, сибирская промышленность удов 
летворяет квартирами, по норме ниже 
голодной, менее 41 проц. занятых в ней 
рабочих и служащих. По исчислениям 
отдела статистики Сибкрайсовнархоза, 
чтобы удовлетворить квартирами всех 
трудящихся по норме в 8.09 кв. метров 
на одного человека, и считая в каждых 
двух семьях 7 человек, все промышлев 
ные предприятия должны построить для 
■оаг'очих и служащих жилищ, с общей 
жилой площадью в 792,736 кв. метров. 
На это надо затратить 63.418.880 руб.
При обследовании выявилось, что боль 
шинство трестов считают целесообраз­
ным строить небольшие дома, на не­
сколько отдельных квартир.
ятия. К  этой части работы нужго от­
нестись особенно внимательно. Детал- 
ное изучение производства требует не 
только опыта и знания дела, но и затра­
ты большого количества времени. Лучше 
в течение нескольк. месяцев изучить все ных совещаний, 
сторонне в мельчайших деталям какой-|>в систему, 
нибудь один процесс, чем за это же са-1
зультате фабрика стала выпускать еже­
дневно но 50 тысяч коробом больше, 
чем до переоборудования.
Проведение указанных! выше меропри 
ячий оздоровит работу производствен 
выправит ее и введет
Инженер ПзтраЗ.
Рационализируем производство.
20.000 руб. экономии от разделения труда.
Завод будет работать в три смены.
ПРАВИЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА.
В копне 1925  года на Черемховскнх 
конях возник вопрос о разделении труда 
забойщиков и пт ка пиков. Профоргани­
зация, совместно с инжеперно-технпчес
ШПАЛОПРОПИТКА ПОДГОТОВЛЯЕТСЯ
Шпал'оироппточний завод в Краснояр 
ске переоборудуется для» того, чтобы 
возможно было пропитывать шпалы и
Во что обходятся „опыты" 
производству.
Составляю-» неправильны е ч е р те ж и .
Вы дача кокса вручную  расстроила производство.
Надо было грузить кокс в угляржи 
машиной, а потам разгружать на склад, 
после чего приступать в погрузке в 
крытые вагоны со склада. Такая погруз 
ка обошлась бы в полторы тысячи руб
был сдан в завод «Труд» трансмиссп-1 лей вместо 20-22 тысяч, затраченных 
онный вал к обрезному станку, куда .при новом способе погрузки. Кроме то-
были посажены соединительные муфты го, двое суток кокс ве грузился по пла
в горячем состоянии, без шпонок; в ре- ну для отправки на уральские заводы 
вудьтате чего муф^йг ослабли. Сейчас, Между тем уральские заводы в данный
момент и одного дня не могут обойтись 
без нашего кокса.
В общем, гтот факт говорит ва то, 
что руководитель шквпечей просчитал­
ся, а вместе с ним просчитались и заво 
доуправлепие. ' ' '  Г"4
Кок совик.
ДОРОГАЯ ПРАКТИКА.
27  декабря, от поезда №  И Г ,  по 
предложению следовавших -с ним смазчи 
ков новосибирского резерва, отцеплены 
два вагона. Ощепка произошла вслед­
ствие горения букс. .1-1ЙМ 
Смазчики заявили, что необходимо
требуется расход на укрепление муфт, 
хотя при приемке этого шала Шмидт, как 
специалист, должен был это предвидеть.
Для подпорки' верхнего пола была по 
Ставлен* но указанию Шмидта балка 
Ы  вершковая, но неправильно. Балку 
пришлось подрубить почти наполошину, 
так как не вмещались ппшвьт.
Дальше. Шмидт распорядился для ка­
кой то цели вырыть яму под корпусом, 
а сейчас ее завалили. И  это в’ехало за 
воду ® копеечку.
Для рамы Кирхшра по чертежу Шмид 
та был сделав на заводе «Труд» бугель 
с таким запасом, что на обрабтоку его 
был потрачен один месяц, включая то- ■ сменить подшипники, между тем, дело 
карные и слесарные работы. [обстояло иначе. Во время следования
Не скажет лн заводоуправление сколь 
ко затрачено на эти усовершенствования 
и «опыты»- тзхрука рабочей силы и 
денег? Строгаль.
ПРОСЧИТАЛИСЬ.
Что дала за 3 дня опыта (13— 15  де 
кабря) химзаводу (Кемерово) выдача 
кокса вручную на площадку и погруз­
ка в крытые вагоны для Гурьевского за 
,вода? Вот что: ненормальная выдала пе 
‘чей —  вместо 80-83 только 50-60. На 
печах возник беспорядок, охлаждение, 
которое сильна повлияло на качество 
кокса и всех побочных химических про 
дуктов, вырабатываемых заводом.
Как бороться с туберкулезом.
■ . ......... ...... .......... —
Ночной санаторий для больных.
8а  год о небольшим, новосибирский 
тубдиспансер зарегистрировал до 1300 
чел. больных, что дает, исключая кре­
стьян, более 1 щроц. жителей Новосибир 
ска.
В прошедшее лето новосибирскому 
тубдиспансеру о помощью страхкассы 
и хозяйственных организаций удалось 
пропустить через курорты Сибири до 
75-80 наиболее нуждающихся больных. 
Но курортное лечение крайне дорого я 
уступает санаторному.
Одним из лучших методов лечения на 
чалъных форм туберкулеза является ноч 
пой санаторий, который тубдиспансер от 
крыл на Кузнецкой улице, в дома Л* 29. 
Это учерждепив сменило диетическую 
столовую, которая не удовлетворяет со 
временным требованиям борьбы с тубер­
кулезом.
В ночной санаторий принимаются 
обычно на срок 1-1^ мес. работоспособ 
ные и находящиеся на службе застрахо 
ванные с начальными формами туберку 
леза, нуждающиеся в усиленном пита 
нин, хорошем помещении, санаторном
режиме и укрепляющих фюяо-теране* 
тических методах лечения (солнечные 
ванны, чистый воздух, души, ванны я 
т. д.). Здесь они проводят все время, 
исключая часов работы, получая пол­
ный душевный и телесный покой. Хоро 
шие результаты этого метода лечения 
достаточно проверены.
Помимо чисто лечебной стороны, ноч­
ной санаторий есть школа гигиениче­
ских навыков для туберкулезного боль 
ного, так как только, владея ими, он смо 
жет в течение всей своей долгой <хрони 
ческой болезни удержать организм в рав 
новесип и быть многие годы работоспо­
собным.
Туда же переводится со 2-й Ельцовки 
детский санаторий, призванный укреп­
лять слабых, малокровных, нередко уже 
затронутых туберкулезом, детей.
Трудная и разносторонняя работа по 
борьбе с туберкулезом возможна пря 
близком участии рабочих и профессио 
нальных организаций и общественной 
помощи.
Врач Ф.
поезда у одного из вагонов 
верхнюю часть буксы. Вагон шел на рее 
соре, значит дело не только в смене под 
шинника, а в замене верхней части бук 
ш  и обточки шейки.
Неопытные, молодые омазчийи, впер­
вые едущие с наездом, прозевали мо­
мент для небольшого ремонта в пути и 
вагоны пришлось отцепить.
Новосибирскому участку тяги нужно 
помнить, что посылка неопытных смаз­
чиков, В сущности еще практикантов, 
дорого обходится дороге.
Красный.
Письма рабочих.
кой секцией после проработки этого во креозотом, и хлористым цинком. На за 
проса, созвали ряд рабочих собраний, воде ждут прибытия компрессора, а так 
на которых были приведены примеры, же ПдуТ подготовительные работы по 
«указывающие ва пользу от разделения ‘трубопроводу.
труда.
Первый опыт был на копи №  3-4, ко 
торый дат хорошие результаты. После 
этого, опыт был на копях №  6 . По здесь 
получилась иная картина. Некоторые 
рабочие всеми силами старались подор­
вать систему разделения труда. Норма 
сначала не вырабатывалась, а потому 
пошли разговорчики:
—  Ага, визите, падает производи­
тельность труда. Разве не правда, тго 
разделение труда не даст ничего хоро­
шего.
Были случаи, когда откатчики сиде­
ли без работы потому, что забойщики 
не пахтали угля. Возражали и рабочие 
копи №  2-5.
ТРУДНО ПРОДВИНУТЬ ЗАКАЗ.
Прежде на химзаводе заказы на вы­
полнение работ отдавались непосредст­
венно в мастерские или в какой либо от 
дел, а теперь его отдают в тзхбюро. Тех 
бюро перепечатывает заказ и тоща толь 
ко посылает в тот отдел, который дол­
жен его выполнять. В данный моменту 
столько накопилось неперзпечатанпых 
заказов, что заводоуправление намере­
вается нанять еще одну машинисту. 
Пока будет найден выход, а заказы1 ле 
жат на очереди. Большинство из них —  
спешные.
Требования на материалы находятся 
•еще в худшем положении. Бывает так: 
если сегодня необходимо получить из 
склада кайлу, лопату или гвозди, то 
фазу йе ожидай, а только через сутки.
Надо прекратить бумажную волоки­
ту, задержки/и не нанимать лишнего 
работника -. машинистку. X. 3. • 
ДВОЙНАЯ РАБОТА.
Погрузка хлеба с назначением в Но­
вый порт идет, главным образом, на Ал 
тайской лиши. Погрузка делается очень
На складе при заводе в настоящее
время имеется 200 тысяч шпал; всего
предположено пропитать за Сезон 600  | неудовлетворительно вследствие недоста
тыс. Креозоту предположено приобрести,чн вагонов. В вагон грузится больше
2 .1 0 0  тонн. Этого хватит для пропитки - вориы. По прибытии на распределитель
300  тыс. пшал, а остальные 300  т ы - > ю Ста™  Новосибирск I, перегруз об
наруживается). В таком виде вагон дальсяч будут пропитаны хлористом цян-
ПОЧЕМУ БЕСПРИЗОРНЫЕ НЕ ИДУТ В ДЕТДОМА?
Этот вопрос надо выяснить.
Жизнь детей улицы,— это школа, гото 
вящая нам кадр малолетних правонару 
шителей. Уже в настоящее время они 
проявляют невероятную изворотливость 
и уловкн в добывании себе средств к су 
ществованию. ».
Однажды на меня пала задача подоб­
рать 12-15 человек в детдом. Я путеше­
ствовал по окраинам; и нашел только 
двух желающих, недавно затертых жиз. 
нью и выброшенных на произвол судь­
бы. Иду на вокзал. Сталкиваюсь там с 
беспризорными малышами, которые сог 
яувшись лежат в уголочке нее впо­
валку, босые, оборванные, грязные.
Иду с агентом в вагон передачи. Ви­
дим — огонек. Внутри вагона сумато­
ха. Медленно отворяется дверь. Детей 
там. что селедок в бочке, голых, гряз­
ных. Только глаза я зубы блестят, с цы- 
гарками в зубах. Ребята начинают разбе 
гаться.
На вопрос, кто пойдет в детский дом, 
—громкий смех.
—  Не желам...
Недавно приехали трое жз «теплых 
краев»:
—  Зачем?
— Зиму вашу посмотреть.
Отбираем 12 малышей, отводим в окрн 
ОНО, для отправки в вагон-изолятор. 
Предлагаем детям остаться, их оденут, 
обуют. Но..., половина из них опять уш­
ла обратно к прежней тяжелой жизни, 
к котлам, мусорным ящикам, в прито­
ны.
Это печальное явление требует глубо 
кого изучения, ЭН-ЭН,
С У Д .
ХОЗЯЕВА ПРИТОНА.
<ком.
Шпата, пропитанная хлорпстыщ цин­
ком лежит 8-10 лет, а пропитанная кре 
озотом 15-18 лет.
( Сначала завод будет работать в одну 
смену с 3 0  человеками, а затем посте­
пенно перейдет на 3 смены. Заводоуп­
равление должно позаботиться! уже тз- 
В начале декабря 1926  года, на про перЬ) 1ГГ05Ы рабочим было цредоставле-
но помещение под жилье, так как сей­
час рабочие тратят 4-5 часов в цепь на 
ходьбу. Часть пропитчиков занята сей­
час па текушем ремонта, а часть без
изводственном совещании копей №  2-5 
был заслушан доклад о результата* раз 
деления труда, где было установлено 
что вместо 180 п. забойщик стал добы 
вать 260 . Кроме того, все копи за год 
получили 20.00 рублей экопо’мии
Точка.
работы ожидает открытия завода.
А. Фридман.
ше идти не может, его надо перегру­
жать, доведя вес, груза до нормьг.
Такие перегрузы бывают очень ча­
сто. Дороге они вскакивают в копееч­
ку: трехдпевный простой вагона, плата 
за перегруз (5 руб. с вагона) и засоре | 
ние пшеницы снегом, так как работа ве 
дется под открытым небом.
Вот какие расходы н.есеТ дорога, вслед 
ствие неурядицы на Алтайской линии.
Надо эту линию обеспечить вагона­
ми. Шпилька.
ОПЯТЬ РЕМОНТ.
(ЛмозЬвзй №  1, Нов«|сийи,рСкЛ 
Недавно встал на второй ремонт ко­
тел, который проработал после первого 
ремонта только 2 недели. Топки были 
переделаны по чертежу техрука Шмидта
НЕ РАБОТА, А ГОРЕ.
• Дробильное отделение хидаавода (Ке­
мерово) является сердцем завода, кото 
рое питает готовыми составными угля 
ми коксовые^печи и все остальные от­
деления завода.
Чем же это сердце болеет? Самое 
главное —  нет тут людей, которые бы 
йорко следили за механизмом дробилки. 
Имеющиеся слесаря не соответствуют 
своему назначению. Например, слесарь 
Папшн считается) дежурным по дробил­
ке, а с механизмом и слесарной работой 
абсолютно не знаком. Второй —  Зимин, 
недавно переведен из ремонтной мастер 
ской. Его работу можно отнести по ка­
честву лишь к работе 3-й руки слесаря. 
Слесарь Азауцкий хорошо знает евое 
дело, но беда в том, что его переводят 
отсюда в другой цэх.
В связи с этим встает вопрос: кто же 
будет работать и руководить механиза­
цией дробиловки? Ответ один: работать 
будут кто как сумеет, а в случае по­
ломки какой-либо части —  все запоют 
матушку репку.
Химзаводский..
ХАТА ЗАВА С КРАЮ.
На химзаводе (Кемерово) работает це 
лый рад производственным совещаний. 
Недавно на одпом об’единенном произ­
водственном совещании, на котором! уча 
ствовали рабочие коксовых печей, дро­
билки, каваТки, погрузки разбирался 
вопрос о запасном моторе на дробилке. 
Для этого мотора требовался пгкиф. За­
каз сделали, но выполнение его слиш­
ком затянулось. Зав. цэхом, ва вопрос 
о том, когда же будет сделан шкиф,—  
отвечает:
—  А это не мое дело. Я свое дело вы 
полнил, заказ сдал.
Производственное совещание отмети­
ло недопустимость такого отношения к 
делу со стороны зава и настаивало на 
немедленном оборудовании мотора гаки- 
фом. Люи.
Перед судом — молодые супруги. Ге­
оргию Вавилову 20, лет, «го жене Ма­
рии —  21. Оба молоды, но их нельзя 
назвать слабо развитыми, темными. Они 
—горожане, уроженцы Но(восибирска. И 
Вавиловы знают, .что угрожает им, но 
чтобы вынвать к себе снисходительное 
отношение суда, прикидываются дурач 
ка ми:
— Не знаем, не понимаем.
Вавиловы и не бедняки, которых на
преступление толкает безвыходная нуж 
да. Георгий Вавилов — легковой извоз 
чик. У  него есть и имущество: лошадь 
с упряжью, конюшня, дом.
—  Есть и небольшая домашность, — 
говорят сами обвиняемые.
Вавиловы —  притоносодержатели.
Не на окраинах города, в Нахаловке 
или Закамекке, далеких от взоров мяли 
ции, открыли Вавиловы свое «учрежде 
ние», а почти в самом центре города, 
на Каннской улице, № 23.
Мария Вавилова договорилась со эна
комюй проституткой. Та осведомила 
своей товарок по профессии. За плату 
по два рубля с «клиента», по ночам в
квартиру Вавиловых с’езжались «па­
рочки».
Дела Вавиловых сначала шли благо 
получно. Но неожиданно ночью нагря 
иуда милиция, разыскивавшая бежавше 
го преступника. Заслушав стук, Георгий 
Вавилов в нижнем белье спрятался в 
пбдполье. Жена открыла.
— Ничего у нас нет, никакого беспо­
рядку, —  уверяла Вавилова.
Но в этот момент в соседней комнате 
засуетились «ночевавшие», к дому под* 
ехали еще двое — мужчина с женщи­
ной. Из подполья вылез окоченевши^ 
от холода «хозяин».
Врасплох раскрыли грехи притона Я 
хозяева, и свидетели.
Но до суда притоносодержатели хва­
тились. Хзнали, что за совершенное 
преступление им грозит не только лише 
ние свободы, но и конфискация имуще­
ства:
— Дом — мужа, —  говорит подсуди-* 
мая, — но он не виноват. Я без него 
обходилась, а он ничего не знал.
—  Да, верно, ничего не знаю, — пэд 
дакивает муж.
— Для чего же было в подполье пря 
таться?
—  Да это просто так... спросонку.
Один из задержанных в лриггоЕе свя*
детелей дает показания суду. Он пугад 
во огладывается на сидящую в зале же 
ну. Жена злобно сверкает глазами. Ов$ 
детель «неожиданно охрип» и показа* 
ние дает шепотом.
Жена то я  дело сжимает кулаки и же 
стами угрожает испортившему свою ре 
путацию мужу.
Суд уходит на совещание. ..«„и
В зале эхом отдается лепстгрудКоПГ" 
ребенка, разделяющего невольно с род* 
телями скамью подсудимых.
За спиной обвиняемых в это врем» 
разгораются «прения». Это родня вол­
нуется:
— Кабы домишко не конфисковала. 
Оплошали маленько. Не надо было <ж* 
зывать...
Суд признал Вавиловых виновными. 
Они приговорены к лишению свободы 
на 6 месяц. Конфискованы пщнадаежщ- 
хцие им дом и конюшня.
Э. Ж.
Ф И З К У Л Ь Т У Р А .
Стенд в саду <Свобода..
Горохоттоварищество в начале дека­
бря организовало в саду «Свобода», по 
соглашению с союзом строителей ецрел 
ковый стенд для стрельбы из дробовых 
ружей по тарелочкам. Стенд работает 
только по праздничным дням и с до­
вольно значительным успехом. Имев­
шиеся в горохоттовариществе 600 таре 
лочек были расстреляны весьма быстро. 
Теперь товарищество получило из Мос­
квы новую партию тарелочек в 2000 
шт. Интерес к стенду выявился среди 
новосибирцев большой. Стреляют не толь 
ко охотники (члены товарищества), но 
я вообще желающие граждане. Бюро 
физкультуры Крайсовлрофа договори­
лось с горахоттоваятществом о беспре­
пятственном допуске к стрельбе физ­
культурников и членов профсоюзов в 
целях поднятия интереса к стрелковому 
спорту. Цена тарелочки установлена де 
шевая— 5 коп. (дешевле себестоимости) 
с тем, чтобы дать возможность постре­
лять всем.
Распустили кружок нарпи- 
товцев.
При союзе нарпит существовал кру­
жок физкультуры в числе 45 человек. 
Работал все лето. Имел инструктора.
23 декабря краевой отдел союза поста 
новил за отсутствием средств кружок 
распустить и инструктора уволить.
Ребята быотся, чтобы наладить рабо­
ту кружка, а союз не содействует.
Следовало бы найти другой выход 
и кружка не распускать.
Мы привыкли думать, что к такому 
вопросу, как анализ классовых отноше- 
Ш1П, существующих в нашей деревне, 
-аШттегедимо всегда подходить с сугубой 
виимагельиостью и осторожностью, учи 
тывая по возможности все показатели, 
характеризующие социально-экономиче 
сущность тех или иных крестьян- 
групп. Тем большей внимательно- 
всесторонней и основательной щ>о 
не только основного материала, 
методов его использования, обыч- 
■буом мы, когда дело идет о ио_ 
1И решительных выводов, 
мудрым правилом, очевидно, со 
о не руководствовался тов. Дья 
гда он писал свою статью «Неко 
данные о классовом расслоении 
Иначе становится абсолютно 
ным, каким образом он смог, 
кя цифрами 10-ти процентного 
1лго опроса 1926 года (и 5-ти про­
ного 1925 года), придти к столь стзу 
гльным выводам: «...Еще больше 
диела низшая группа деревп и...»
?ив наш — В. К.).
...Эти цифры довольно убедительно 
ворлт о росте расслоения деревни, о 
1 стром накоплении на верхнем полюсе 
дальнейшем обнищании на нижнем». 
(Курсив т. Дьякова). х
«.9ги данные (о распределении сель- 
хозиявентаря но посевным группам в 
1 9 2 0  голу. В. К.) дюстпточно показатель 
ны для выяснения того, как далеко за 
ьсел процесс диференциации деревни», 
( К у р с и в  паш —  В. К.).
Не имея возможности (и необходимо 
сти) полностью воспроизвести все циф­
ровые выкладки, пттвелениые в статье 
т Дьякова, в обоснование цитиройан-
*) По поводу статы тов. Дьякова в 
^  27? «Сов Сибири».
ных нами выше выводов его, постараем 
ся выяснить в основных чертах методо­
логию произведенного им анализа.
Остановившись на группировках хо­
зяйств по размерам посева, т. Дьяков 
совершенно произвольно, без малейшей 
попытки обоснования, декретирует поня 
тия: хозяйства с посевом до 2-х деся 
тин — бедняцкие; от 2-х до 8— средняц 
кие и от 8 — кулацкие.
Между тем, не говоря уже о спорно­
сти определения социально-экономиче­
ской сущности хозяйств только по од 
ному признаку (размерам их посева),—  
в сибирских условиях такое произволь 
ное деление абсолютно непригодно. В 
самом деле, в числе хозяйств с посевом 
от 2-х до 8-х десятин —  больше полови 
ны (59,3 проц.) составляют безлошадные 
(10,7 проц.) и с одной головой рабочего 
скота (48,6 проц.), что свидетельствует 
о далеко неполной хозяйственной само­
стоятельности этой группы. Далее, 55.8 
проц. хозяйств с посевом от 2 до 3 де­
сятин — или бескоровные (7,7 проц.) или 
имеют не более 1 коровы, В несколько 
меньшей степени эти замечания отно­
сятся также и к группе хозяйств с по- 
се.вом от 3 до 4 десятин, п-ттчя совер­
шенно очевидна искусственность, что 
бы не сказать более, отнесения этих 
групп к средняцким.
Равным образом, огульное причисле­
ние, в условиях экстенсивного сибирско 
го хозяйства с его много-и-дальнозе- 
мельем, всех хозяйств, сеющих свыше 
Ь десятин, к лику хозяйств кулацких, 
как это делает т. Дьяков, также не по­
коится яа сколько-нибудь серьезных 
обоснованиях, а просто «декретирует­
ся», как истина, не требующая доказа­
тельств.
Между тем, на наш взгляд было бы 
значительно правильнее, учтя лрочме
показатели, характеризующие в основ­
ной капитал хозяйств, и существующие 
социальные отношения между группам™ 
хозяйств на ггочВе аренды и найма ра­
бочей силы,— причислить хозяйства с по 
севом о г 8 до 10 десятая к верхушке сред 
няцкого массива. Включая эти хозяй­
ства в состав кулацких верхов деревни, 
т. Дьяков явно искажает картину фак­
тического положения вещей, рнсуег ее 
хуже, чем есть в действительности.
Это— первая методологическая ошиб­
ка, допущенная тов. Дьяковым. Из этой 
ошибки неизбежно вытекают а невер­
ные политические выводы.
Вторая ошибка —  утверждение о 
«дальнейшем», «еще большем» обнища 
вии» бедноты, а отчасти и ерздняцких 
групп*!:).
Чтобы доказать это свое утверждение 
тов. Дьяков широко использует метод 
сличения процентных показателей удель 
ного веса тех или иных социально-эко­
номических крестьянских групп (о ме 
тоде «декретирования» понятия этих 
групп говорилось выше).
При этом тов. Дьяков совершенно 
игнорирует, что сибирское крестьянское 
хозяйство в целом в 1926 уже не 
то, что в 1925: оно значительно расши 
рилось и по посеву, и по скоту, и по 
коровам, и по прочим показателям.
Отсюда маленькая неприятность — 
меньший (в сравнении с хозяйствами 
высших групп) темп роста хозяйств низ 
ших групп квалифицируется тов. Дьяко 
вым, как обеднение, «дальнейшее^обни 
шание». А  если учесть еще и то обстоя 
тельство, что в 1926 году наряду с об­
щим ростом хозяйств произошла зна-
** )  Такой смысл получается, если вду 
маться в нижеследующую фразу, обро­
ненную тов. Дьяковым, да еще выделен 
Шую курсивом: «Удельный вес средняц 
кой группы, несмотря на ее количе­
ственный рост, уменьшился; еще бо­
лее (чем средняцкая группа?— В. К.), 
обеднела низшая группа деревня»».
чительная (это видно и по т^-^пам, при 
веденным в статье тов. Дьякова) пере 
движка их в высшие посевные рруппы, 
что должно было неизбежно повлиять 
яа удельный вес отдельных групп, то 
смысл фокуса, на котором построено
«обнищание» станет еще более очевид­
ным.
В подтверждение приведенных выше 
соображений, вскрывающих корни 
ошибки тов. Дьякова, укажем несколь­
ко цифр:
ГРУППЫ 
ПО ПОСЕВУ
В среднем на одно крестьянское 
хозяйство данной группы
Приходилось в 1925 г.
О Св 
2 1 и
Приходится в 1926 г.
«сваоч к
1.12
1.Б4з
1.80|
2.28;
2.70'
3.05
3.44
4.36
Бе* посева . . . .  —  0.95
С посев.до 2 дес. 1.21 1.13
» » от 2,1- 4 д. 2.У5 1.80
» * » 4,1- 6 > 4.90 2.36
> » » 6,1- 8 » 6.92 2.87
» » » 81-10 > 8.95 3.30
» > » 10,1-16 > 12.12 3.85
» » > 16,1—  »| 20.8 4.83
Не трудно заметить, что обеспечен­
ность посевами выросла по всем груп­
пам хозяйств более или менее равномер 
но; средняя обеспеченность коровами 
выросла лишь по группе маломощных 
хозяйств (эа исключением беспосевных), 
несколько уменьшилась (от 1,76 до 4,25 
проц.) по средаяцкой группе и в боль 
шей степени уменьшилась по группе 
богатых хозяйств (от 6,11 до 9,28 проц.). 
Это уменьшение (средне-групповых по­
казателей, о чем не нужно забывать), 
является следствием интенсивной пе­
редвижки всех хозяйств в высшие по­
севные группы, протекавшей от 25 к 26 
гсду более бурно, чем рост средств про 
изводства у них. Передвижкой же об’яс 
няетгя и отмечающееся по всем груп­
пам, и довольно равномерное понижение 
обеспеченности (опятъ-таки средне-груп 
новых показателей) по рабочему скоту, 
при чем отклонение по беспосевной 
группе (— 37,90 проц.) никак не являет 
ся признаком обнищания, а лишь след 
ствием перехода лошадных, но беспосев 
ных в 1925 году хозяйств в посевные.
Изменение средней обес­
печенности хозяйств в °/о 
в 1925 году
а  8
5 3
•2 9
О *бМ *
О  А.
0.591 1.10 —  —37.90 -1.79
1.23 0.98; 1.44У-1.65 — 13.28-1-7.46
2.98 1.53 1.82 + 1 .00  — 15.00 -Ц. И
4.94 2.06 2.24^4-0.82 -12.72 -1.76
6.93 2.48 2.61 +0 .14  — 13.59— 3.34
8.91 2.83! 2 .8 9—0.05 — 14.25—4.25
12.26 З.ЗО; 3 .2 3+ 1 .1 5  — 14.29—6.11
21.71 4.21) 3 .9 6+ 4 .3 7  — 12.84—9.28
Таким образом, приведенные цифры 
и соображения достаточно ясно говорят 
о неправильности выводов тов. Дьякова, 
не сумевшего за отвлеченными процен­
тами рассмотреть действительного по 
ложения вещей, не сумевшего вскрыть 
подлинных тенденций развития крестьян 
с к ого хозяйства Сибири, хозяйства ра- 
стущего и поднимающегося по всем груп 
пам, хотя и ме с одинаковым темпом.
В этом, более медленном росте хозяй 
ств‘ маломощных (и средняцких) групп 
деревни 'но сравнению с ростом хозяйств 
богатых, несомненно, я выражаются 
особенности процесса расслоения кре­
стьянства в наших советских условиях. 
Это уже не тот. всем известный процесс 
расслоения дореволюционной деревни, 
когда хозяйственное развитие верхушки 
проходило за счет планомерной экспро 
приации хозяйств, бедноты и отщепле 
ния из средняцких масс части хозяйств 
— вниз в бедняцкие группы, с одновре 
мгнным отслоением другой части сред 
ников в высшие —  эксплоататорские.
Такого процесса, типичного для капита 
диетических (а не советских) условий 
развития, — в нашей сибирской дерев 
не ни тов. Дьяков, ни кто-либо другой 
обнаружить не сможет.
В заключение, несколько слов о рас 
пределеиии между крестьянскими труп 
нами сельско-хозяйственного инвентаря 
и о том, какое значение это распределе 
ние имеет при решении вопроса о рас­
слоении деревни.
Не подлежит Никакому сомнению, что 
с.-х. инвентарь является таким факто­
ром, наличие которого в той или иной 
группе имеет чрезвычайно серьезное зна 
чение при определении социально-эко­
номической сущности этих групп. По 
этому совершенно естественно то внима 
ние, крторое проявляется партией и со 
ветами к вопросу об организации ма- 
шиноснабжения деревни. Тем более не 
понятно то легкое отношение, которое 
проявил в своей статье т. Дьяков, гово 
ря о распределении инвентаря между 
группами крестьянства:
«К сожалению эти данные», пишет т. 
Дьяков, «имеются только за 1926 год 
и потому выявить в них- динамику про 
цесса расслоения мы не можем. Однако 
эти данные достаточно показательны для 
выяснения того, как глубоко зашел про­
цесс диференциации деревни».
Мы все знаем, что в дореволюционной 
сибирской деревне, когда развитие хо­
зяйства протекало чисто капиталисти­
ческими путями, орудия производства 
неизбежно накапливались в руках со­
вершенно определенных групп — экс- 
плоататорских.
Не менее хорошо нам известно также 
И то, что в Сибири не было в свое вре 
мя «комитетов бедноты» с их особы­
ми приемами раскулачивания, при по­
мощи которых в центральных губер­
ниях произошло за годы гражданской 
войны известное поравнение крестьян­
ства не только по посеву, но ж по ин- 
вентарс* — ~ ^  -
Вместе с тем, мы я т. Дьяков в том 
числе, не можем упускать из виду и то 
го, что снабжение крестьянства маши­
нами вообще (и классовый принцип шаб 
жения в особенности) в Сибири налажи 
в а ется только в последние 2-3 года.
Поэтому картина распределения ма­
шин, повергшая в панику тов. Дьякова, 
'не есуь результат того, «как глубоко за 
шел процесс дифзренциации деревни» 
в наших советских условиях, а лишь 
отражение прошлых отношений, господ 
ствовавших в дореволюционной сибир­
ской деревне.
Это, конечно, ни в какой степени не 
означает, что мы можем отмахнуться от 
воироса, смазать его, «не мы-де винова­
ты». Ни отмахиваться, ни смазывать 
надобности не имеется, — наоборот, в 
этот вопрос необходимо внести вошож 
но полную ясность, что мы и постараем 
ся сделать, использовав материалы гнез 
довой сельско-хозяйственной переписи 
1926 года, касающейся 11352 хозяйств 
бывшей Омской губернии. Эти материа 
лы дают следующую кэдэтину:
ГРУППА 
ПО ПОСЕВУ
В
■а<а
Без посева и по­
сев до 3-х дес.
С посев, от 3,1 
до 10 десят. .
С посев, от 10 д, 
и выше . . .
59.0
38.2
2.8
100.0
, О О 1>© **-»©
И°  —О 3 Ё
« в в
8.8 ”я э иа *  «а  8 §
•ё 1 1  § 
^  св ^%  в
« °  м **N СХ.О §
« а . 3д. -г а  в
1 1 5  8 
е  8 §
44.1 27.9
20.1 63.6
11.4 8.5
22.2 100.0
Приведенные цифры с достаточной яс 
ностью говорят о том, что приток сея 
лок и сложного уборочного инвентаря от 
1925 года к 1926 году направлялся в 
первую очередь в маломощные, малопо- 
севный хозяйства, увеличившие свой ик 
вентарь на 44,1 проц., во вторую оче­
редь — в хозяйства С1редняцкие, обес­
печенность которых сеялками и проч. 
выросла па 20,1 пр. и лишь в последнюю 
очередь в хозяйства кулацкие, многопо-. 
севные, прирост инвентаря по коим вы 
разился в 11,4 проц.
В соответствии с этим и распределе­
ние прироста по црушпам хозяйств в 
процентах к общему приросту дает кар 
типу резко отличную от показателей, 
так ^шугавших тов. Дьякова.
Как не трудно увидеть, 91,5 тгооп. все,  
го прироста сложного уборочнюго ивен 
таря и сеялок падает на хозяйства бед­
няцкие и средняцкие.
Дальнейшие комментария, как при­
нято в подобпьгх случаях говорить, — 
излишни. Остается лишь подчеркнуть, 
что картина распределения прироста 
машин отображает результаты воздей­
ствия наших плановых мероприятий и 
области с.-х. кредита, машиноснабже- 
ния, политики цен, налогового законода 
тельства, кооперативного строительства 
и т. д. мероприятий, обеспечивающих 
возможность хозяйственного тгод’ема бед 
няцких и средняцких групп крестьян­
ства. Эти результаты и проглядел тов. 
Дьяков, запутавший гопрос отвлеченны 
ми процентными выкладками, «игрой в
цифирьки», против которой, в свое вре 
мя, так настойчиво предостерегал нас 
Владимир Ильич.
В. КАВРАЙСКИЙ
Четверг, 6 января 1927 г. Ма 4—(2145)
ХРОНИКА Радио и кино в деревне ПРОИСШЕСТВИЯ, И З В Е Щ Е Н И ЯПаровозы под хлебные маршрута.
Саиаро-З-штоусгош кан железная дорог» от­
командировала в распоряжение Омской же­
лезной дороги 12 паровозов для усиления 
вывоза хле а вз Сибири. С прибытием 
втвх паровозов, выходные нормы для Че­
лябинска иовышиюгся с 480 вагонов до &СО.
Грузоотпряпптеля, пе тпгогцпе пра­
вил. Недорн умении с предъяви гелями гру- 
•ов ча* го обгоняются и ключитсльно всв- 
навяем отправителями элементари IX пра­
вил гогрузок. Отправители часто 1ребуют 
у станции вагонов, в то время, как для 
всех грузов установлены очереди погрузки. 
Отправители доджвы предъявлять свой груз, 
вдиисав его сначала ва очередь для по­
грузки.
Откуда пришел буран? Буран, про­
несшийся в Новосибирске и по всей Ал­
айской' линии, является слабый отголос­
ком шторма в южиой части Ура:а, а так- 
ке около Сургута Эти райовы, по пред­
сказаниям главной геофввнч^свой обсерва­
тории, янляюгся д играми штормов в пе­
риод с декагря до половины января. Бу­
ран затруднил погрузку хлеба по Алтай­
ской н Славгородской ливкями
Б  ара; птица на Бирюсин *ких при* 
веках. СиСкраИсовиархоз в с/бирскии со­
юз горнорабочих высказались против в‘ез­
да вно< травных рабочих иа Бирюсивские 
прииска, т. к. в Сибири имеется до 600 
человек безработных горнорабочих.
Нет сою.ш текстильщикои. За отсут­
ствием спениал НЛ О союза текстильщиков, 
местные швейники объединяют в своем со­
юзе и текстильщиков. Безработные тек­
стильщики идуг за материальной помощью 
в союз швейников. Союз швейников, хотя 
■ маломощный, оказывал помощь членим 
роде г в иного союза. Теиерь нет средсчв. 
На все просьбы о выделении специального 
фонда помощи безработным, центральный 
комитет твнстнльщикоа до сих нор не от­
ветил. Безработные текстильщики теиерь 
лишены возможности получать какую-либо 
денежную иоддсржку. Положение их край- 
16 тяжелое.
Собрание партактива добро­
вольных обществ
назначается в 7 часов вечера 8 япваря в 
большом зале Дома Ленина. В повестке дня 
доклад тов. Лешего .0  состояпин, работе и 
персаективах работы массовых доброволь­
ных обществ в Новосибирском округе”.
На собрание приглашаются комфракцяи 
бюро ячеек, аравленаи, советов, комитетов 
всех добровольных обществ (МОПР, ОДН, 
Авиахим, ОСО, ОДД, Друг Радио, шефск. 
об-ва, ОДСК;. а также партийцы, не со­
стоящие в бюро, правлениях, советах и 
комитетах, но принимающие активное уча­
стие в работе добровольных обществ.
А П О  Окру-.ккома В К Л  (б)
•!'>
Открытии первого окружного с’езда 
о-ва «Долой Неграмотность» переносит 
ся па субботу, 15-го января.
Повестка дня: 1. Советская власть в 
культурное строительство. (Доклад тов. 
Сырцова)). 2. Отчет окружного совета. 
(Доклад тов. Зайцева), з. Отчет (реви­
зионной комиссии. (Доклад тов. Нови, 
адва) 4. Очередные задачи ОДН в Си­
бири (Доклад тов. Ансон). 5. Ход ра­
боты по ликвидации ■неграмотности ь 
округе. 6. Выборы окружного совета п 
ревигяоиаоа комиссии.
СОВЕТ ОКР ОДН.
ПОЙМАНЫ ба н д и т ы , о гра ­
б и в ш и е  ЦРН.
Сутки без отдыху по следам.
Поздно вечером 4 яаваря сотрудниками 
уголовного розыска после усиленных 
поисков, пойманы бандиты, ограбившие 
магазин ЦРК 5 да Ипподромском ба­
заре.
Сотрудники розыска целые сутки ппело 
ограбления провели в погоао за банди­
тами.
Вскоре же след грабителей был наЗдея. 
В одном месте их не застали. Бандиты 
уехала по направловяю к вокзалу. В одной 
из ближайших к вокзалу пивных а за­
стала их сотрудпики розыска.
В пивной за одним столом сидели бан­
диты, за другим милиционер. Все спокойно 
пили пиво.
Но успели бандиты опомниться, как на 
них было наставлено 4 нагана.
Главарь тайки, знамениты® „скокарь" 
Васька Призеров, когда его уже обыскали 
и отобрали оружие и деньги, спокойно 
заявил:
— Влюблен в новосибирских лягавых. 
Красота—взяли». Взяли, действительно, во 
время: бандиты собрались уехать из го­
рода.
Срочно ведется елздетвне.
Притон на Камгнке.
Позавчера уголовным розыском раскрыт 
притоп по левому берегу Каменки, 105.
Содержательница притона,—гр. Казакова-
Во время обхода, сотрудники уголовно­
го розыска застали в притоне Казаковой 
4 мужчин, один из которых, чертежник 
водного транспорта Ильметьев, увидев 
сотрудника уголовного розыска. бросился 
его душить.
Пело Казаковой—содержательницы при­
тона и чертежника Ильмегьева— пере­
дается в суд.
Пареная капуста.
З-го января вечером, гр. Болотникова 
была на вечере у зшммых.
Ее угостили пареной капустой, поев ко 
торой, Болотникова упала без сознания.
Скорая помощь установила острое отра 
влеиив. Болотникову удалось спасти.
о „волчьих паспортах*.
В старое время существовали, так на
зываемые, «волчьи билеты» х уж ежели 
кто получил такой билет, то ему и жить 
на свете нельзя было. Й ходил он от 
села к селу в поисках работы, которой 
ему никто не давал, боясь его как раз 
бойника. И обречен этот человек был 
на полную гибель,
Такую систему «вотчыгх паспортов» 
ввел у себя Юрт-Абалыкский сельсовет, 
Вьюнского района. Вот «справка» вы­
данная этим сельсоветом пр. Файзумену:
«Справка».
«Гражданин дер. Юрт-Абалыка, Вьюн 
ского района, Новосибирского округа, 
Файзумеи Рамазан Сафатович есть дел 
ствительно ни кто иной, как форменный 
хулиган, он не дает никому ни прохо­
ду, ни проезду.
Весной 1926 года в марте месяце гра 
бил проезжающего гражданина деревни 
Базай, Вороновокого "района, Томского 
округа, Канитьева Федора, отнимал у 
его вещи, догоняя на лошади с другими 
хулиганами. После этого он постоянно 
пьянствовал, дебоширил, дрался с со­
седями, на него составили не один уж 
протокол, но от стда пока отвертелся, 
хозяйство свое распустил и пропил вое, 
работать не желает н вообще ведет раз 
гульную жизнь, не подчиняясь местной 
власти, позволял ночами забегать в до 
иа мирных жителей, поднимал тревогу, 
хватался за глотку домохозяина и раз 
гонял женщин и т. д., что и Юрт-Аба лык 
ский сельсовет, Вьюнского района сим 
удостоверяет.
16  октября 1928 года. № 52. Председ: 
тель Вахатов. Секретарь Баталов».
После такой «справки» нужно бы 
Файзумену одеть какой-либо отличи­
тельный костюм и ттаа ему бубного на 
спину. Вот это будет «никто иной, как 
настоящий хулиган».
Гораздо полезнее было бы и для рай 
сна спокодпее, если бы Файзумен был 
привлечен к ответственности. И если 
суд найдет, что он социально опасный 
элемент, и требует исправления — он 
будет водворен в ИТД.
’ ' * А. Н— ков.
В пятницу, 7-го января, в в часов
вечера.в помеепшии малого зала засе 
даний Дворпа Труда состоится заседа 
ние Об’единелия клубных работников и 
Новосибирска со следующей повесткой 
дня: 1. О задачах об'единения и рас­
смотрение программы работ. 2. Выделе­
ние секций и шыбофы секретарей. 3. Те­
кущие дела.
Просьба ко всем работникам клубов 
гор. Новосибирска явиться без оиозад- 
яия.
ОКРПОЛИТПВОСВЕТ.Спасители „Проле- 
~таркя“ — награждены.
Сибирское государственное пароходст 
во издало особый приказ о командах па 
рохода «Пролетарий» и теплохода «Крас 
вый Остяк», отличившихся при спасе­
нии «Пролетария» во время крупнейшей 
аа эту навигацию аварии на Оби.
Командам выражена благодарность.
Командиру теплохода В. Н. Шишову 
х машинисту А. В. Ивлеву выдано воз­
награждение —  полумесячный оклад жа 
лования навигационного времени.
Машинисту парохода «Пролетарий» 
И. А. Акимову, матросу Верещагину и 
; боцману теплохода «Красный Остяк» 
И Н. Осипенко выданы также денеж- 
иьье вознаграждения, Акимову— 75 р. 
и Верещагину и Осипенко по 50 руб. 
каждому.
ВНИМАНИЮ НАЧСОСТАВА ЗАПАСА.
В пятницу,.. 7 января, с. г, в б час. 
вече|ра, в помещения клуба адмотдела 
(по Рабочей .N5 51), созывается собрание 
начсостава запаса.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1 ) организация ве 
черних самообразовательных курсов 
при штабе СибВО; 2 ) реорганизация 
ячейки ООО начсостава запаса.
ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ООО.
Радио ■ мшянокоН неба-читальне
6-гч> января (четверг), в в часов ве 
чера, в среднем зале окружкома В1Щ(б) 
назначается инструктивное совещание 
по парттяреписи всех секретарей город 
сьих ячеек ВКП(б) и регистраторов го­
родских ячеек.
Явка обязательна и своевременна 
ОКРШЖИССИЯ.
Книги по дешевке.
Центральный склад Сибкрайиздата 
произвел уценку большой партии лите 
рстуры номинальной стоимостью на 700 
тыс. 'рублей. Книги уцениваются от 25 
до 75 проц. Составлен каталог уценен­
ных книг, включающий до 5 тысяч на 
вванчй. Каталог выйдет из печати в ян 
варе 1927 р о д я . Среди уцененных книг— 
главным образом политическая литера 
тура, изданная пе ранее 1924 года.
Не мешало бы Крайиздату провести 
Распространение этой литературы в пла 
вовом порядке, дав возможность полу 
чить эту книгу тем, кто в ней более 
•сего нуждается.
В 11 часов утра, 9 января, во Дворце
Труда, комната ]\5 158 назначается со­
брание любителей симфонического орке 
стра. Всем записавшимся и желающим 
принять участие >в работе оркестра — 
просьба явиться в указанное время в 
культотдел.
КУЛЬТОТДЕЛ СИБКРАЙСОВПРОФА.
Пр-едседатель Новосибирского Окруж­
ного исполнительного Комитета 
И. ЗАЙЦЕВ.
Секретарь Новосибирского Окружного 
Исполнительного Комитета
П. КАПУСТИН.
В  С У Б Б О Т У , 0 го Я П В А Р Я , в большом зале Дворца Труда, комис­
сией по у.|>чшенаю быта сгулеитов УС Т Р А И В А Е Т С Я  Б (М Ы Ш > П  Ь'ОП- 
ЦЕРТ-БАЛ. В концерте принимают участие лучшие еплм Госоперы. Тайцы 
до 4 часов утри. Дна орпестоа нузмив. Буфет, клоски, дпвертисмен г.
Продажа билетов во Дворце Труда (псетнбюль) с 12 ДО 3 часов дня, 
Гоеокере н веех нано о 7 до 9 часов вечера ежедневно.
О РГ К О М П С С П Я .
подписаться на
М ■ гор. Новосибирске И 
> ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НОМЕРА С
оУХГАЛТЕР щиРЙ° сметноГи
торговое счетоводство в финан­
совое дело, ищет место. Стаж 8 
лет. Предложение адресовать: 
„Совсибирь", иред‘явителк> квит. 
А» 51)67.
Четверг, 6 января ? '™ “5 М А З Е П А
перед 6-й карт, симфонич. картина
ПОЛТАВСКИЙ БОИ
Суббота, 8 января Открыта подписка нз 1927 г.
5-л год издания.
На ежемесячный антирелигиозны! 
журнал в к] а.'ках
Щ  М а р и ц я БАЯДЕРКА
М. Д . Товстоух.
Красный проспект № 28.
Производство всевозможных 
фото-енп мков сжедиевпо с 9 ч. 
утра до 8 час. веч. Цены: саг 
мыа дешевые 30 карточек для 
удостов. лпчя. 1-20 к., Юоткр. 
иве. во врсь рост от 4 р. 12 кар­
точек кабиц. в рост от 8 р., 
группы по соглашению, при 
коллективны ; заказах скидка 
20’ о. Имеется специальный 
размер, изготовляется через 
2 часа (с ретуш ю). увеличе­
ние портретов от 4 руб.
С почтением фотограф
!В. Товстоух.
Билеты прод. в кассах: Сибгостеатра от 12 до 2 и от 6 до 10 час. Центральной (хра^н. пр., «V 23, маг. .Транс- 
печать *Ч от 3 до 5 ч. дня. Рабочей: (Вокзалья. клуб жел^зяодор.) от 10 д~> 12 ч. и Дворец Трута от 124 до 2 ч Д-р Линдстрем
Михайловская, № 2. 
Кожные, сифилис, гоноррея (трип- 
пор) и ее осло.ннэння. 
Прием женщин с 9— 10 ч. утра 
и с 4—5 ч. веч., праздп. 11— 12, 
прием мужчин с 8—9 ч. утра и 
с 5— 7 веч. (по попел, четверг, 
и субботам до 9 ч. веч.). В праз. 
дни с 10— 11.
ПРИСТАЛА
охотничья собака, желтый самец. 
Через 3 дпя считаю собственной. 
Речка Качепка, правый берег 75, 
Кочерги н.
Уд, Урициого, № 32, угол Ядриа-
цезекой.
Лечение острой и хронической
ГОНОРРЕИ (триппера), их ослож­
нений, СИФИЛИСА а болезней 
кожи. Прием ежед невно утро* 
от 7 до 11, вечером от 3 —8 ■ 
праздники по утрам пт 7 «о 13.
Д  О М  А  
И М Е Н И ШГГтаДдт»1-чптмтгаяи )рган МК ВКП(б).
Условии подпаски: 12 мес.—4 р., 6 мес.—2 р., 3 мес.— 1 р., 
1 мес.— 35 к.
Журнал выходит аккуратпо в первых числах каждого ме­
сяца. В каждом поморе 24 стр текста, иллюстрированного 
многочисленными и черными рисунками.
Б Е С П Л А Т Н Ы Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я
Годовые подппс'ики получат две книги: 1) книгу „Беабош- 
яик декламатор», 2) на выбор одну из ^рех книг: а) 
сборник «Антирелигиозная пропаганда 1, б) «Деренен- 
сьнй безбожник», в) «Антипка безбожник»—книгу 
для детей.
Полугодовые подписчики получат книгу: «Бсзбожппк де­
кламатор».
Комплекты за прошлые годы стоят—3 р. годовой комплект.
Ппдппсва принт»;.ется: в изд-стве „БЕЗБОЖНИК 
у СТАНКА" Москва— центр. Петро; ка, 14-10, во всех поч- 
тово-телегр. к-рнх СССР и в отделении газеты „Известия 
ЦЦК“ г. Новосибирск, Красный проспект 22.
5 4  Первым экраном в Сибири С 4 января с. г. 2 серияГ Р О З Д  М О Р Е Й  (Сгоркуф).
Трюков, кино-роман в 2 сериях. В глав1 
роли ЖАН. АНЖЕ.ТЛО 
Нач. сваи.: 6-8-10 ч. веч. Касса открыта 
___  с 12 ч. дня. Цены от 10 к^_______
художесгвенно-историче-жая драма не 
эпохи Екатерины II в 8 частях. 
Начало в (>-8-10 ч. Касса с о ч .
«трегиетр. за 115 от 18 июля 
1926 г., ив открыв своах операций 
ликвидирована.
 ^иол омоченный.
Д О К Т О Р
В. Л. ФЛЕЕР
Внутренние, жепские н детские 
болезни. Прием утром от 10 до 
12 и вечером от 4 до 6 ч. кроме 
__праздников. Октябрьская, 7а.
БОЛЕЗНИ легких, туберкулез, вну­
тренние. Прием утром с 10-12 ч. 
вечером с 4-7 ч , в праздники с 
10-12 ч. Обския проспект, 5, (угол 
Михайловской).
ирландский сеттер 5 И месяцев, 
самец. Прошу сообщить: Красно­
ярская 1 ,^ кв. Л» 6, телефон 73. 
За укрывательство буду пресле­
довать.
Выполняю оптические работы по 
реиеатам враче : очки, пененэ и 
проч с оптическими стекли ми 
всевозможных сфер и комбинаций 
'Кузнецкая ул. При часовой мастер 
ской точное время.
ЯНВАРЬ белая с желтыми вятирми слег­
ка в гречихе. „пе! н* ]_*, самец. 
Через три дня счит-ю собствен­
ной. Ленская 10, Харитонова.
З У Б П О Л  В Р А Ч Коммунистическая ул. д. Д» 28. 
Прием по ^ тским, внутренними 
половым мужским болезням с ч щг 
12 и с 4 до 7 час. Микро 
исследование мокроты, ч
ЗУБНОЙ ВРАЧ
СУББОТА
Прием с 10 до 1 ч. и с 3 до6 ч 
В праздники с 11 до 1 ч. В среду 
приема нет. Сибревко.чск&я 10, 
(быв. Вознесенская^Бычий случной пункт
открыт на молочной ферме, Ломоносовская, ул. бараки б. 
концентрационного лагеря.
Ферма.
<5ЮК!Н-  НА ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ, — ЭКОНОМИКИ И КРАЕВЕДЕНИЯ Зубной врач
А. В. Покровская
Земский стаж, мвогол. практика 
Прием больных с 10—2 в с 4—6 
ч. веч. кроме суббот., по праздн. 
с 11 до 1 ч. Трудовая, 40, между 
Краев, и Серебренников.
~ б Г Р А Ч
В П. Успенский
Внутренние и детские, акушер­
ство и женские болезни. Прием 
с 10 до 2 ежедневно. Выезды на 
дом. Рабочая, 62.
Зубной врач
Столярова А. И.
Прием ежедневво с 9 ч. утра ди 
!2 час. дня и с 2 часов до 7 ч. 
вечера, в праздники с 11 час. до 
1 час. дня. Октябрьская, № 51, 
рядом с Госкино.
по Кузпепкой ул. между Краевым просп. и Советской ул.
Всегда имеет свежее печенье, большой выбор пирожных, 
конфект и карамели. Нр«впмаются заказы иа торты.
Кофейная и копд терск>я открыта с 9 час. до 
23 час., а в праздничные д ш  с 12 ччс.
Ядриицевская, 7, вход е ул. Уриц­
кого. Прием с 9 ч. утра до 3 ч.
дня и с 5 до 7 чаа веч.
Па ежемесячный обществен 
во-, едагогический журнал
На художествен но-литератур­
ный и научно-публицистиче­
ский журнал
13 участ. Отдела Пути ст Новое! б рек, 17 января 1927 г. 
в 12 часов дпя назначаются
издаваемый Сибирским Краевым Исполнительным Комите­
том Советов.
Под редакцией: т. т. Гурова, Махова, Брике. Ветрова, Ско- 
роснегпкина, проф. Осипова, проф. Иовом^ергского, проф. 
Бупшакина, проф. Драверта и проф. Гутовского.
Ответственный редактор П. Я. ГУРОВ.
Вокзальная ул., д. .V 1. Сифилис.
гоноррея и кожные болезни. 
Прием больных ежедневно с 4 Я 
до 7 И вечера в праздники от 2 
до 3 час.
орган Сибирского Краево­
го Отдела Народного ОС' 
разоваиинва ассеиизациошше работы о 1 февраля 1927 г. по 31 де­
кабря 1927 г.
Если копкуренция не состоится, назначаются вторич­
ные торги 20 января в 12 часов двя.
Об условиях справиться в конторе участка.
За начальника 13 уч. Пути БеликеВ.
Зубной врач
В журнале принимает участие ряд видных ответствеи- 
вь-х партийных и советских работников, лучшие специа­
листы и знатоки Сибирского края.
В 1927 году журнал будет выходить регулярно раз в 
месяц книжками по 8 печаг. листов.
Январская книжка сдана в печать и будет ра­
зослана подписчикам не позднее 20 января.
Подписка принимается в издательстве „СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ“иу представителей Коммунистической Академии.
Подписная цена на 1927 год установлена:
ва 12 ....................................... 12 р.
на 6 ......................... ....  6 р.
ва 3 лес.......................... 3  р.
БОЛЕЗНИ ЗУБОВ и ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.
Прием с 10— 2 дня и от 5— 7 в 
Советская, 9 (угол Окгябрьско.1).
ВРАЧЕБНЫЕ УКАЗАТЕЛЬсообщить Коммунистическая^ 49 комн. .N912 или по телефону N"8-25.цонимя со'ака, пород .1 волкодаваО дорская 43. Зубиов врач
Е. С. Аносова
Лечение зубов, десея, пломбиро­
вание и удаление, вставление 
искусственных зубов. Прием е ке- 
дневно с 10 до 2 ч. и с 5 до 7 ч^  
в праздники с 11 до 1 ч. Гулявв- 
ская, 17, между Крася, проси, и 
Советской.
1>ОТО-аппа агы, лисьи горжет 
и муфта, м\жиа.1ЬТо на овчвне и 
шайка с ушами продаются. Жу­
ри некая, 68.
ш ш штаивнекая д. Л 11.
Подписная цена: па год—
5 руб., полгода—2 р. 75 к., 
три месяца— 1 р. 50 к. Октябрьская ул., № 89.Зубоврачебный кабинет и техническая лаборатория, лечение ву 
бов и искусственные зубы по новейшим методам. Долголетняя прак' 
тика. Прием от 10— 2 ч. а от 5—7 ч. веч. кроме цраздн.10 января 1927 года в 12 часов дня назначаются В Р А Ч
Д. С. Соколов
Болевни вчутреяиие, детские и 
кожные. Прием с 10— 12 ч. дня и 
4—6 ч. Выезды на дом. Октябрь­
ская, 56, во дворе.
Б. Преподаватель Томского Государственного Университета 
зубной врач
на сдачу подряда по лывозке нечистот вз зданий и обще­
житий Крайисполкома.
Об у-ловиях справляться в хозчасти Крайисполкома 
в часы ванятия.
Зав. Фиихозчастью Багров.
Утеряные документы 
считать недействит.Болезни зубов и полости рта (лечение, пломбир, и регуляция зу' бов, лечение пиореи и технические работы). Рабочая ул., Я  3, 
от 10 до 1 ч. и ог 3-6 ч., в праздинки с 2 до 5 в.
Женщина-врач
Е. В .  Г о р э д н я я с н а я  
Мокроговароаа
Прием больных по женским и 
внутренним болезням ежедневно 
кроме воскрес, от 10—1 ч. дня 
и от 4—6 ч. веч. Лечен, заста­
релых запоров. Рабочая, М  2 
(послодннй дом у линаи).
учр. Р. В. Шумиловым
Новые группы начинают ванятия 15 января. Для слушате­
лей курсов преподаются маш«иопись, делопроизводство, 
русский язык. Запись от 8 до 12 час. Красный ироспект, 
76, в от 4 И до 5 ч. Педтехникум, уг. Сереб, ен. и Вага­
новской.
ш ц 9  р п  и. с. пророксва-снирновд
М  1Ш У Н  и г ы  уг. Коммунистяч. и Серебренник., № 76/22
3 силы, 110 волт 1250 оборотов. 
Трудовая Л* 13.
Издательско-Типографское Об’единениеСоветская Сибирь»,
